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E L m E V O I M P V E S T O 
¡LA D I S C R I M I N A C I O N 
D E L A S G A N A N C I A S 
Cómo en teoría financiera se liabla de tlls-
Eimüiacion de rentab, dando á la palabra scriminación el sentido do diferenciación y 
£ la de renta tsu eignifícado genérico de in-
greso periódico y regular, me parece aplica-
ble la mkma teoría á las ganancias ó bene-
'ficios que iban de constituir el objeto del 
t r ibuto en el proyecto del Sr Alba. 
' Con fórmulas muy generales, muy ein-
l^ticas, demasiado «implistas, se legisla fá-
cilmente sobre el papel, pero no en la vida 
real, y menos en la económica, cuya com. 
¡plejidad do factores y repercusiones es im-
posible encerrar en el articulado de bre>es 
(preceptos legales. l& sencillez agrada; pero 
la .excesiva simplicidad acusa una visión uni-
)lateral, superficial é imperfecta, lejana <Ie 
3» realidad de las cosas, 
i L03 sujetos del impuesto, según el pro-
lyecto» de!l ministro de Haciendia, son las 
Compañías mercantiles y las Soeiedadesi ci-
friles y los particulares que, sin ser comer-
ciantes, realicen ó hayan realizado negocios 
industriales y mercantiles; y objeto del 
mismo impuesto son los beneficios extraor-
dinarios, considerándose que son tales las-
diferencias entre el beneficio normal y él 
obtenido desde 1 de Enero de 1916, para lo 
cual el proyecto define lo que se fia ^e eu-
itendcr por beneficio normal. Pero uno de 
tos puntos más interesantes y esenciales que-
da sin definir, sin precisar, sin mencionarse 
^siquiera, y es la discriminación do tales 
(beneficios. 
¿ D e dónde provienen estos beneficios ex-
traordinarios? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál os 
pn fuente? Decir que proceden de actos in -
dustriales ó mercantiles no es bastante para 
psclarecerlo. 
Dentro del concepto de actos de comer-
iCÍo caben los elementos más desemejantes: 
¿lementos heterogéneos, híbridos, que no de-
Iwn ser tratados' con paridad tributaria. Y 
las ganancias resultantes tienen distintos 
órígenes económicos; unas veoesi son con-
secuencia principal del capital empleado en 
la empresa; otras, de la inteligencia direc-
||tora y fuerzas del trabajo; otras, de Ja 
lección mista del trabajo y capital combina-
dos en especulación previsora, y otras, por 
fin, del azar, do la suerte. En ocasiones 
»on el premio de la constancia, de la labo-
riosidad, de la prudencia, y compensación 
•sperada y merecida de reveses anteriores; 
en otras son premios do lotería, «beneficios 
no ganados» (unearned increments), «oo-
•echas sin «iembra». Esta discriminación es 
hoy más que nunca necesaria tributariamen-
te por sus efectos sociales y económicos. 
Ingresos del trabajo, del capital, mixtos, 
fortuitof?, son categorías distintas, cuyas d i -
tfereneia-. características señala la teoría 
.íin&nciera, reclamando cada vez con mayor 
"énergía se tengan en cuenta para la tr ibu-
jUción. -
En las mismas íTómpañías navieras, ob-
jeto primordial del gravamen proyectado, 
•ncontramos casos típicos de esos distintos 
orígenes de las ganancias realizadas por los 
«crionistas. 
Me consta, porque lo he comprobado per-
sonalmente recogiendo informes de las Em-
presas de seguros marí t imos, que al estallar 
l a guerra los buques de muchas Sociedades 
navegaban sin tener cubierto el riesgo de 
siniestros, contra lo que dicta la prudencia 
m á s elemental, ya porque se tratara de bar- j 
eos tan viejos que no había Compañía ase-
guradora que quisiera cargar con el «clavo», 
ya porque era tan mísera la situación eco-
tiómica dio algunas do aquellas Empresas 
de navegación que n i isiquiera disponían del 
dinero necesario para las primas del seguro. 
Estaban, pues, abocadas iu.defectiblomente 
á la ruina total, siguiendo la ruta desgra-
ciada de otras, tanrbiéu de esta matrícula 
bilbaína, que habían sido tragadas por el 
ínar. Algunos accionistas vendieron parte do 
•us t í tulos en plena baja; otros, al iniciar-
l e el alza; los antiguos armadores y accio-
nistas, encariñados con el negocio, á pesar 
de sus riesgos y adversidades, .se comerva-
ron firmes. Aquéllos, los vendedores, fueron 
reemplazados por gente nueva, ávida de es-
peculación. En la Bolsa se operó como nun-
ca; grandes ganancias se han realizado y 
liquidado en operaciones bursáti les. Pues 
todas eitas ganancias quedan üiora del im-
puesto. Las otras, las más legítimas, las 
m á s justificadas social y económicamente, 
•on las que soportarían la carga tributa-
r ia . ¿ Es esto racional ? 
Otro ejemplo. Se me asegura que ayer 
•e hizo la entrega del dinero por la entidad 
compradora de las accionesi de la Compañía 
Bilbaína de Navegación. Es decir, que 
16 millones de pesetas, que se supon© 
•portados por capitalistas franceses, han pa-
gado á los bolsillos particulares de los accio-
nistas' como precio de la venta de los t í-
tulos. Esta operación no tiene por qué apa-
recer en ©1 balance Bocial, pues que la So-
ciedad, como personalidad jurídica, sigue 
' siendo la misma, habiendo oambiado tan 
•ólo de mano los tí tulos al portador. La 
Compañía sería deudora al Fisco, de prospe-
rar el proyecto de impuesto, por los bene-
ficios extraordinarios; poro los accionistag 
vendedores que los habían ya embolsado que-
dar ían libres del gravamen. Y así otros 
casos. 
Sin discriminación, las injusticias llegan á 
s a colmo y surgen en tropel. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
P»fe«ot de Hacienda pública en la Universidad de Deu»to. 
6 Junio. 
Un aplauso al Gobierno 
Nuestra Gobierno La di evado á E m -
bajada permanente nuestra representa, 
«cáón diplomática e n la República Ar-
gemtina. 
Así lo comunicó ed minisfro de E s -
tado al representante de este pais en 
España, D . iMavccs Avellaneda. 
E s un evidente acierto del Gabinete 
, Iloin,anone« eil ucuioi do, que celebrar 
inos. 
Contribuirá, secura mente, á estre-
l l a r loj lazos que digan á España* con 
la Américta, latina, y redundará en be-
neficio de los españoles residentes en 
la TUKMVHI dd K a i a . 
Decididamente, ei conde de Eoma-
Bones iba comenzaidb á suplir en la 
•práctira la omisión; qme lamentamos 
em el Mensaje de la Corona, de angina 
declaración relativa á nuestras rela-
ciones con los países iberoamericanos. 
I N T E R P R E T A C I O N 
I N F I E L 
U N P R O B L E M A C O M P L E J O 
Un colega de la mañana que nos 
honra recogiendo frecuentemente y con 
prescisa fidelidad nuestros artículos de 
fondo, cuando tratamos de la cuestión 
catalanista no suele interpretarnos 
bien. 
Refiriéndose al <iue publicamos el 
domingo diré que É L DEBATE «es el 
único periódico que censura al Gobier-
no por su actitud ante la absunda peti-
ción de los catalanistas de la oficia.li-
dad del dialecto catalán». 
No es E L DEHATE el único periódico 
que censura al Gobierno por su con-
ducta en este caso. «La Acción» apre-
cia el pwblema y el. proceder del Ga-
binete liberal bajo el mismo prisma 
que nosotros'. 
Conviene advertir que no improba-
mos la negativa del Gobierno ante la 
aspiración catalanista, sino el que no 
encontrase una fórmula, la que propu-
so el. Sr. Maura, que, según confesión 
de Cambó, satisfacía á los diputados 
de la Liga, para que éstos pudiesen re-
tirar su proposición incidental sin qiie 
los ánimos se enconaran y la opinión 
en Cataluña no se considerase repu-
diada. 
Por lo demás, no es absurda «la pe-
tición de los catalanistas». Los pensa-
dores tradicionalistas defienden, con 
rarísimas excepciones, la libertad de 
los idiomas regionales. Y en el Parla-
mento español, el Sr. Mella se pronun-
ció por la cooficiali'i'ad en Cataluña de 
la lengua catalana; el Sr. Maura esti-
mó inoportuno el moúiento, pero .no 
disparatado el ideal, y aun el señor 
Alcalá Zamora mostróse conciliador... 
Muy complejo es el problema cata-
lán para tratado simplistamente y en 
tono ojue acentiia un perturbador y di-
fícilmente tolerable: «No ba lugar á 
deliberar»... 
Por último, definir que el catalán es 
«dialecto» en vez de idioma «hiere» 
sin fruto ninguno, aparte de oponerse 
al sentir común de los filólogos... 
¿Cuánto más provechosa para todos 
no es la actitud comprensiva, única 
no es la actitu'd comprensiva, concilia-
dora, única aceptable entre españoles? 
Atentado contra el presidente 
argentino 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BUENOS AIRES 10 
A l regresar do la revista mili tar celebra-
da con motivo del CentenaTio de la Indepen-
deucia( eJ presidente de la República se aso-
mó á uno de los balcones del palacio del Go-
bierno, saludando á la mucliedumbre que le 
aclamaba. 
TTn individxio que se hallaba entre las p r i -
meras filas del público, disparó un revólver 
contra ol presidente. 1 rióndotle. 
El público ee abalanzó sobr'í el agresor y 
la poLicía se apoderó anmediatamente de éí, 
librándole de las iras del piíblico cqw quería 
Üin charle. 
En su primera declaración, declaró abier-
tamente ser anarquista. 
• » « 
BUENOS AIRES 10 
El autor del atentado contra el presidente 
do la República es un anarquista argenti-
no, nombrado Juan Mandrini. • • • 
Un telegrama del Rey. 
Su Majestad el Rey telegrafió ayer a i 
presidente de la Argentina, felicitándole por 
haber salido ileso del atentado. 
En igual sentido telegrafió el Gobierno á 
D . Victoriano de la 'Plaza. 
• » » 
Al llegar ayer tarde al Congreso el minis, 
t ro de Estado, fué interrogado por los pe-
riodistas sobre el atentado al presidente de 
la República Argentina. 
El Sr. Gimeno manifestó á los periodistas 
que no tema más detalles que los facilitados 
á la Prensa por el presidente del Consejo. 
Su Majestad el Rey y el Gobierno han en-
viado telegramas al presidente de la Repú-
blica amiga, y, además, se le ha comunicado 
á aquel Gobierno que España eleva á la 
categoría de Embajada nuestra representa-
ción en dicha República. 
LOS ALEMANES RECUPERAN 
BARLEUX 
UN SUBMARINO TRASATLANTICO ALEMAN EN BALT1MORE 
FBANCIA.—Farte oficial francés. Acusa algunos progresos entre Biaches y Bar l tux, 
la ocitpación de un fortín próximo al pi men de estos pueblos y la toma, por los 
franceses, de la granja La Maisonnetfc, situada en la cúspide de una altura. Los 
alemanes, en su, radiograma oficial, manifiestan (¿uc, por medio de contraataquest 
han recuperado el bosque de 2yron€, el coseno L a Maissonette y el pueblo de Bar-
lexix, que tomaron por asalto. Alrededor de Cvillerá, dice el parte que se pelea 
cuerpo á cuerpo, sin interrupción. Violento cañoneo al Xorte de Verdun. 
BÜSIA.—Noticias oficiales de retrogrado, transmitidas desde Londres, participan 
que los rusos han ocupado Delatyn. E l tdegro-ma de Berlín afirma que en este / r / ; n -
te no hubo nada digno de mención, ¡uera de unos ataques rusos en la región de 
Luzk, que fueron rechazados. 
I T A L I A . — E l comunicado de Boma señala un bombardeo aireo enemigo, sobre Pe, 
descaí y otros sitios del Aatico, que produjeron incendios: luchas en distintos pun-
tos, y la rendición de una posición a v s h r h ú v q a r a , que permitió á los italianos hacer 
190 prisioneros. 
LA SITUACIÓN 
E N R U S I A 
Perdiendo se aprende, y los rusos, que han 
perdido mucho, hay que ccnfe?ar que han 
apretiudido mucho tambicu. E n a y otras ccn. 
táderaciones me indujeron á pensar en ol' pa-
sado invierno que donde estaba el nudo gor. 
dJano de la guerra era en Ruzia, y así lo. 
dije, y de aquí que supusiera que cuando el 
buen tiempo llegara, quedándose les Impe-
rios centrales á ?a defensiva en les demás 
frentes, a tacar ían resuekamenté en RusL», 
al Sur del Pripet sobre todo, para encami-
nadss á las tierras negras ru?as. La realidad 
vino á desmentir mi augurio; los moscovi. 
tas les ganaron la mano á sus adversarios, 
y lo que pudieron adeiantar éstos lo adelan. 
austrohúngaros que se batten en la Bukovi.. 
ñau Confía el periódico francés en que el 
general ruso Letchitsky estará en condicio-
nes do atajar á Koewos en su marcha en 
los desfiladeros de los Cárpatos. Opino todo 
lo centrario, y no hay más que mirar el cro-
quis 2 y observar la situación de Eriaza. 
Kimpoliíng y Dorna-Watru. para ver que 
si Koewes ha llegado á este últ imo punto 
y tiene delan'be una coi-tina de fuerzas que 
hacen frente á los rusos, mal podrán éstos 
evitar que el ejército del citado general se 
inccrpoie al frente de batalla. Es m á s : pro. 
bp.blomente esas fuerzas, que parece que con-
•¡igur-n arrollar á las rusas que había per 
Briax.T, y Kimpolung, acaso sean ya las del 
general Koewee. 
El Consejo presidido por el rey de Ruma, 
•n'a. y al que han asistido el ministro de la 
Guerra, el j r fe del Estado Mayor y tedos 
los ex orésidentes) de Gobierno, es de supo, 
ner que tttnga relación con las operaciones 
que en.la Bnkovina se realizan. La hora orí-
B a r á / i w / h c / i i 
L a g o W y o ú n o w j Á t y \ 
E n segunda plana: 
El mercado bursátil 
de Barcelona 
L a verdad sobre la Asociación 
del Mercado Libre de Valores. 
El " Home-Rule,, en irlanda 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 10 
Mí&ter Asquith ha hecho en la Cámara de 
los Comunes urna importante declaración so-
bre los asuntos do Irlanda. 
Míster Lloyd George, que á u r a n t e todas 
las negociaciones se halló en constante co, 
¡municación con el presidente del Consejo, 
comprendió bien pronto que la base de un 
acuerdo entre nacionalistas y orangistas de-
bía ser necesariamente Ja aceptación de la 
inmediata existencia del «Homc-Rule» en 
Irlanda, á excepción de los seis condades 
del Ulster y de* los puertos de Beifast, de 
Londondorry y de Ntnvry. 
Este acuerdo, que no podía satisfacer en. 
tr.ramence á ninguna de ¡as partes, tuvo po-
sibilidad á causa de la guerra, que bí»Ég« 
a todas las personalidades interesadas en es 
tas proposiciones á aceptarlas. 
ITabl indo del proyecto que en breve será 
semotido á Ta aprobación de las Cámaras. 
Mr . Aíjquith ha anunciado que está consti. 
ttuído en líneas esenciales per ol acuerdo ul-
timado entre nacionnliFtas y orangistas. 
rii:i v<-7, votado oíte proyecto, comenznr.i. 
á régtr para toda la daración de la guerra 
y para los doce meses siguicnt?s al día qur 
"se firme la p^C Añado Mr. Asquith que eme 
período r 'idHt '̂ >r eventualmecte ' prolon-
gado. 
tan aquéllos. Media vuelta -á la derecha 
es lo mismo que media vueúta á la izquierda, 
sano que es todo lo contrario. Bien ; pues casi 
más aprecio esce eonor mío que muchos de 
mis aciertos, por razones que no debo yo ci-
tar. Y como no me dueluai prendas, una vez 
más tengo que confesar que los rusos, entre 
el Styr y el Stochcd (croquis 1), y en un 
frente de unos 60 kilómetros (de Grzyvra á 
Nawoz) per 45 ó 50 de fondo, han obtenido 
un éxito que ha hecho que sois enemigos 
tengan que retroceder del primero al último 
do los ríos catados. De San Perersburgo d i . 
con que los rusos han pasado el Stochcd por 
^©ly> 7 austríacos, á la par, afirman que 
ha,n rechazado á sus enemigos frente á Sto. 
byehwa (orilla izquierda del Stochcd). Aun-
que con ortografía bien distinta á como yo 
Ees encuentro sobre un mapa, la situaoión 
de los pueblos que nombraji en el parte ofi , 
cial ruso (Grzyw. Leschnewka, Grodek, Tro-
janowka, Now'a, Ruda, Tereanec, Maniewic-
zo. Okons. Sagorowka, Gruzyatin y Nawoz), 
pueblos que han ocupado, ó á los alrededores 
de los cuales s0 ha combatido, bien Lndnca 
que los austrcalemanes se han tenido que 
acoger á la línea del Stcchod. y hasta en 
eü curso inferior de este r ío deben haber re. 
trocedido, puesto que, según sus enemigos, 
fueron a-quéllcs de-alojadoa tde numerosos 
puntos al Sur d^ Nobel». 
No es el r ío Stochod barrera como el V i s . 
tula ó el Bug, y, por tanto, nada tendría 
de particular que acaso lOs austroalemanes 
llegaran en su retroceso á esta úl t .ma línea 
fl/uviail; pero no repiquen aún, á gloria loa 
que miilitan en cierto bando mientras que, 
á la par que ceden los austroalemanes en 
la dirección Scmy-Kowel. no cedan al Este 
de Bp.Tanowitschi, y en este sector, donde los 
combatas, según frase del telegrama de San 
Petersburgo, «toman una violencia iinuslta. 
da», por eü radiograma de V i ena sabemos 
que las fuentes columnas que atacan se lian 
estrellado aT>e el frente aiKxrealeinún. En 
el arrovo de Koropiec (afluente de la Iz-
quierda del Dniéster) tambián se apuntan 
éxites los rusos, pues dicen que se han apo-
derado del puc$Aú de Hrehcrow (Gregorkw 
en el telegrama), al Este.de Monastorzyska, 
sin que secamos mdn do las fuerzas austro, 
alemanas que al Sudeste de Thmvacz obtu. 
vieron, hace días, un señalado tr iunfo. Ea 
• i MÓn de Mikulrczyn (entre Delatyn y 
korosmiezo). los austrohúiifr-iros cantraata-
oan. v en h< Bukovi na, donde ayer sabíames 
(rué bat ían á sus gUoinigOs hacia Kimpolung. 
hov cuentan de Viena que han pasado ?.qué-
[Uto ' i Moldava por Briiaza, y si son ciertos 
i.̂ s informes de Le Tcrftps, el ejército del ge. 
nerai} Koewes. que estaba en los BalkttneB, 
por Doma-Watra. viene en auxilio de los 
tica acaso de Rumania ha sonado. El incl i -
narse esta nación hacia los Imperics centra-
les t raer ía , como consecuencia inmediata, la 
evacuac:ón de la Bnkovina por los rusos, si 
no querían exponerse á rendirse en masa; 
él combatir Rumania al lado de los mosco-
vitas, formando el ala izquierda del ejérci . 
to de éstos, tendría para dicha nación el in-
conveniente de tener que combatir en los 
Cárpatos, siendo, acaso, atacada al Sur por 
búlgaros y turcos. Los Iraperios centrales le 





R E L A T I V A CALMA 
o • 
L O S M O S C O V I T A S OCUPAN, 
D E L A T Y N 
LOS A L E M A N E S R E C H A Z A N A L E N E -
MIGO E N LÜCK 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRADO 10 • 
Oficial: 
Comunicado de la tardo. 
Las valientes tropas dcjH general Lestchis-
ky siguen operando en dirección a i Stohod 
inferior, continuando la retirada enemiga en 
gran desorden, abandonando (pris:oneros y 
material. 
A l Sur del ferrocarril de Garny á Kowel, 
nos. apoderamos de los pueblos de Arsono-
viu-hi, Vanovka y Dakhiccliief; todo e^iá 
ardiendo, advirtiéndose ei incendio á muchas 
verstas de disranc a. 
Ayer, después dtj encarnizado combato, las 
tropas del general Letchitsky han ocupado 
en Galitzia del Sur importante nudo de vías 
convergenteis en Delatyn. 
En los varios puntos que el enemigo ha 
abandonado, nos apoderamos de depósitos de 
municiones y maiteriatl de todas clases. 
A l Este y Noreste de Baranovitohi, con-
t inúan encarnizados combates, resistiendo el 
enemiigo con tenacidad furios». 
• * PETROGRADO 10 
Oficial: 
Comunicado de la- noche. 
En Bnkovina, al Oeste de Kimpolung, cer-
ca de los pueblos de Fundul, Tiret, Monda-
ba y Paleputna, rechazamos al enemigo, que 
abandonó numerosos muertos y lloridos; 
apresamos ú 7 oficiales y 530 soldadosu 
Lasi f u c i l a s del general Lstdhisky han 
apresados, desde, el 23 de Junio al 7 de Ju-
lio, á 674 oficiales y 30.875 soldados, 18 ca-
ñones, 100 ametralladoras, 15 armones y nu-
mercsírlmos proyectiles. 
En el resto del frente, no ocurre nada dig-
no de mención. • .» • 
LONDRES 10 (4 t . ) 
Se anuncia oficialmente que los rusos han 
ocupado Delatyn. 
SERVICIO RADIOTELEGRÍFICO 
K O E N I G W U S T E R H A Ü S E N 10 (5 t . ) 
Oficial: 
En el frente Norte, fuera do un ataque, 
sin éxito, dado por los rusos al Este de Skro-
bowa, no ha habido nada de particular. 
Ejérci to del general Von Linsingen.—En 
la región de Stochod, loa ataques del enemi-
go fueron rechazados en todas partes. 
Igualmente fracasaron los ataques del ene-
migo al Oeste y al Sudoeste de Luck. 
Una escuadra de aviadores alemanes bom-
bardeó las posiciones enemigas al Este de 
Stochod, con completo éxito. 
Ejérci to del general conde de Bothmer.— 
H a habido lucha de patrullas en las avan-
zadas. 
• • • 
P O L D H ü 10 (11,30 n.) 
Oficial: 
A l Sur de Polessie, nuestras tropas, hosti. 
gando de cerca al enemigo, continúan atra . 
vesando el Stochod en varios puntos, ha-
ciendo bastantes prisioneros. Entre Kisseli. 
ne y Roublino, nuestras tropas pusieron en 
fuga al enemigo. 
El número total de prisioneros hechos por 
el ejército del general Kaledine desde, el día 
4 a.l d ía 7 de Julio Se eleva á 3^1 oficiales 
y 9.145 solidados ilesos, y ha cogido, además, 
considerable bot ín. Estas cifras deben su. 
marso las indicadas en el parte del día 8 
de Julio, á saber: 300 oficiales y 12.000 sol-
dados. 
En el frente de Galitzia, acciones, particu. 
íarmento intensas, de ar t i l ler ía , en ambas 
orillas del Dniéster. 
En el mar Báltico, uno de nuestros sub. 
mariinos hundió á un gran vapor alemán, 
que llevaba carga de mineral de hierro. 
Frente del Cáuoaso.—Nuestras tropas si-
guen avanzando. 
• « • 
Ñ A U E N 11 (0,30 m.) 
Parte oficial de Viena: 
El día de ayer t ranscurr ió relativamente 
tranquilo, siendo rechazados algunos ataquci' 
aislados del enemigo. 




Rechazamos unos ataques turcos en la 
noche del 7 ai 8, en la región a l Oeste de la 
ciudad de Platana. 
A l Oesite meridiano de la ciudad dé Erze-
rum, nos aipoderamos de una serie de posi-
ciones turcas, «presando á 67 oficiales, entre 
ellos dos jefes de regimiento, y al coman-
dante de una batería , y á 7.799 soldados, 
con 7 ametralladoras y un cañón. • • » 
PETROGRADO 10 
Oficial: 
Durante él día 8 hubo combates al Oeste 
del meridiano de Erzerum, siendo apresados 
por nuestras columnas 80 oficiales y 1.050 
soldados, tomando además gran cantidad do 
armas de mano y cantudhería y material de 
zapadores. 
D E F R A N C I A 
En segunda piaña: 
D E Mí CARTERA 
P O S T A L E S A L E M A N A S 
UN SUBMARINO ALEMAN 
EN BALTIMORE 
~ ' ~ • - • Q/y-fcr/j c/r/es Car/tafos 
silvanda... ¿Qué hacer, señor? Y puede que 
al fin y á la postre, Rumania, que lleva des 
años pensando si interviene ó not continúe 
cruzada de brazos. 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
, Con que ol lector observe que no hago 
croquis n i de Francia ni do I tal ia , está dti, 
ehotoda... Belloy.en-Santerrc, Estrées, Har . 
decourt, te cabeza de puente de Goritzia... 
A Rusia, á Ruvia os donde hay que mirar. 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción de esta crónica.) 
POLDHU 10 (11.30 n.) 
El submarino «Deutschland», descrito como 
trasat lánt ico submarino alemán, ancló ayer 
noche en Baltimore, después de efectuar su 
viaje á través del Atlántico. E l buque tiene 
j unas mil toneladas de despla/amieEto, y se 
| dice tiene 300 pies de eslora y lleva carga-
j mentó de materias colorantes. La llegada de 
este buque ya ha causado algunas dificulta-
I des á América, y ya han surgido algunas 
i cuestiones de importancia relativas al blo-
j queo. 
• » » 
CARNARVON 10 (11,30 n 
El supersubmarino alemán «Dcutsclilan)) 
I llegó á Norfoll, en Virginia , el día 9 de 
¡ Julio, con Un carganiento de mediioarnentos y 
materias colorantes. E l ((Deutchland» es el 
¡Ijiinier buque á s in in inora r car^amonto 
•nlemán á Aim'rica desde ol principio de la 
g i e n a . Es un buque de 1.000 toneladas do 
de iilazaniiento y 300 pies de eslora. Pre-
L . i K- b&foier efectuado la travesía eu diez 
y seis días, navegando 800 millas sumer-
gido. 
EN V E R D U N 
V I O L E N T O C A Ñ O N E O 
T E E R I H L Í i L U C H A S O B R E L A S 
R U I N A S D E O Y I L L E R S 
LA GRANJA MA1SONNETTE, P E R D I D A 
fi Y PECCPERADA 
SF.RVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 10 
Parte oficial de las tres dé la tarde: 
A l Sur de Somme, nuestras tropas prosi' 
guen su avance y, durante la roche, han to. 
mado eu hi región de Berleux, entre e^U 
piu bio y la jbaisontette, una línea de t r i » 
cheras alemanas. 
Los prisioneros ilesos capturados por n c » 
otros, ayer en este sector, son de 950. 
La noche t ranscurr ió tranquila al Nort* 
del Somme. 
En Champagne dimos dos acertados gol* 
pes de mano: al Sureste y al Oeste de Tahu» 
re y al Oeste de la Butte du Mesnil. Dimo» 
tres ataques coutra las trincheras alemana^ 
de que nos apoderamos en un frente de uno» 
50 metros, y apresamos á diez alemanes. . 
En Argona, uno do nuestros reconocimien^ 
tos penetró en el Eour Je Par í s en una t r i n -
chera enemiga, l impiándola de ocupante», 
con fuego de granadas. 
A l Norte de Verdun hubo bombardeo con-
tinuo en las regiones de Chatancourt, Fiea-
ry y la Laufée. 
Ena fuerte patrulla enemiga fué diapersfilíi 
da al Noroeste de Fleury. 
SERVICIO RAÜIOTELEGRXFICO 
PARIS 10 (11 ».) 
Oficial: 
A l Norte del Somme, el dia ha t ransoumí* 
do en calma. 
A l Sur del Somme, los franceses han hecho 
algunos progresos, en el transcurso del día, 
en la región comprendida entre Biaohes y 
Banleux, como asimismo en los airededore» 
de esta úl t ima aldea. 
En illos límites de Biaches, los franoesé» 
han asaltado, y se han apoderado< de un for^ 
t í n , donde se manten ía aún un destacamen-
to alemán, y han hecho 113 prisioneros, an« 
tro los cuales hay dos oficiales. 
A l Sudeste de Biaches, mediante un hr}* 
liante aitaque, los franceses asaltaron, y s í 
han apoderado, de la altura 97, que domina 
el r ío, y que estaba poderosamente defen» 
dida por los alemanes; apoderáronse asimia 
mo de la granja L a Maisonnette, situa-da ea 
la cúspide de dicha afeura. Los franceses 9Í. 
han apoderado igualmente de un pequeño 
bosque, situado al Norte de La Maósonnetej 
algunas fracciones alemanas resistan aún en 
«n reducto situado en la extremidlad de d i -
cho bosque. 
En el frente Norte de Verdun, la ar t i l le-
r í a alemana, enérgicamente contraíbatida por? 
la ar t i l ler ía francesa, ha. bombardeado coni, 
extrema violencia las posiciones francesas de 
Froide Terre, Fteury y del bosque Fumio. 
No hay nada .importante que señalar eaf 
el resto dlel frente. 
• « • 
K O E N I G W U S T E R H A Ü S E N 10 (6 4.) 
Oficial: 
Gran Cuartel General.—Frente occidentaí. 
A ambos lados del Somme prosigue la ruda 
l l id ia . 
Nuestras valiemtes tropas rechazan cons-
tantemente á sus posiciones de partida al 
enemigo. Donde sus ataques le permitieroni 
entrar pasajeramente en nuestrite posiciones 
han sido también rechazados por contraata* 
ques. Así fué recuperado el bosque de Tro^ 
nes, donde los ingleses habían, penetrado, 7 
el caserío de La Maisoninette; á los franceses 
les arrancamos el pueblo de Barleux por 
medio de un asalto, adelantajulo hacia el 
enemigo en Hardecourt. 
Alrededor de Ovillers se pelea cuerpo á 
cuerpo, sin in ter rupción. 
En el pueblo Briaches han puesfo pie l e í 
fraoioeses. 
Entre Banleus y Belloy, han fracasado 
continuamenito los ataques de los franceses, 
sufriendo grandísima? pérdidas . . 
Más on dirección Oeste, nuestro fuego de 
protección les obligó á abandonar sus t r i n -
cheras entre el Mesa y el Ancre : ep la re-
gión del Aisne, en la Champaña y al Esto 
del Mosa descansó la actividad d¿ la a r t i -
llería algunos momentos. 
Hubo acciones de . infanter ía al Oeste de 
Varneten, al Este de Armentieres, en la re-
gión de Tahure y al borde Oeste diel Argo* 
na, donde fueron rechazada? algunias d iv i -
siones francesas que se lanzaban al ataque 
contra Hulluch, cerca de Givencíiy, y en 
Vaucuoit hioimos estallar un depósito de mu» 
iliciones. 
e « • . 
C A R t t A I t V O N 11 (0,30 m.)' 
P a r t í ofifial briitánico del 9 die Julio á laS 
diez y m^dia de la nodhe: 
T̂ a a rñ l le r ía enemiga se ha mostrado hoy 
raár?. act'va, y en varios sector<ís del frente 
de batalla hubo dueles de arti l lería. 
En las cercanías de Ovillers, comvertido 
por el incesante combate en un montón de 
ruinas, y con las trincheras destniíd;a<s y los 
hoyos prodlicidos por las granada* llenos <ío 
barro, seguimos hoy progresando, á pesar 
de la obstinada resisftenoia del enemigo. 
El enemigo ha 'llanzado "303 violentos con-
traataques contra nuestra® nuevas iporioíone» 
del bosque de Tronos, intentando recobrar 
parte dé lo ¡perdido la semana pastada, pero 
ambos han fallado completamente ante el 
eáicaz fueigo de nuetroa cañones. 
En el msito del frente no hay nada d i 
importancia. 
• « » 
POLDHU 10 (11.30 a j 
Paito ofiilciaJ británico de esta t a r d é : 
Durante las úütimas cuarenta y ocho horaf 
ee lia luchado con especial encarnizamiento 
en los almlcdores del bosque de Trenes. 
El día 8 do Julio, á raíz, de un riolento 
bombardeo, logramos apoderarnos de la ex-
tremidad Sur del bosque. Después .extendi-
mos nuesitras posiciones en dire'cct'ón Norté 
y recihazamor? fuerte? contraataques, en lo» 
que el enemigo sufrió grandes pérdádf»s. 
Ayer por la noche el enemigo bombardeé 
de nuevo d! bosque con cañones de todés lo» 
calibres, v á las ocho arroió dos tuertea 
aitaques, desde el Este y el Sudeste, contrai 
nuestras posiciones. Algunos destacannento» 
enemigos consiguieron penetrar en la parte 
Sur del bosque; pero fueron inmediatatmente 
arrojados fuera de él, modiiarc/te un contra-
ataqu* nuestro, que produjo al eoemigo con* 
siderables bajas. 
Má* timfe. duramite la noche, ei' enemgtf 
intentó un quinto y desesperado a t roné para 
desalojarnos de nuestras posiciones ; pero esto 
«taque fué >taraibilán completamente rechazafl^ 
pur nuestro íuego. 
Las /pérdidas del enemigo en estos cinot 
etaques han sido muy severas. 
A i tttro» puntos hemos avanzado. 
Martes 11 ¿e Julio dé 1916. 
M A K Y M H K 
OTRO BOMBARDEO 
D E L A COSTA INGLESA 
o- • — 
BAJtCOS ÍNQLESES H U N D I D O S 
E N E L MAR D E L N O R T E 
o— 
*J- CRUCERO AUSTROHÜNGARO «NO-
y A R A u DESTRUYE CINCO BA11COS 
«ERViao TELEGRAFICO 
nc . . LONDRES 10 
Oficial: 
Unos aeroplanos enemigo» rolaron anoche 
•obre la costa Suresto da Inglaterra, ian-
•ando cinco bomba». 
Se reciben nueras noticias del ((raid» aereo 
ilovado á cabo «obre la costa Sureste, en 
i* noche del 9 «1 10. / 
^ fíO* aeroplano» enemigo» dejaron caer 
cuíco bombas, sin causar daño alguno, y 
•leudo aihuyentado» por la artillería in-
ftlesa. 
SERVICIO PADIOTELECRÁFICO 
ÑAUEN 10 (0,30 m.) 
El vapor inglés uPendennis», de Fal-
o outh, fué detenido por loa alemanes, echan-
^> ancláis bajo la bandera de guerra alema-
aa, en el puerto de Borkum. 
Fuerza» navales alemanas hundieron, en-
tre el 4 y 6 de Julio, cerca de la costa i n -
glesa, los siguientes barcos pesqueros in-
gleses: tQueenbee», «Ani Landerson», «Pe-
poday», «Watchful», «Nancy Human», aPe-
tuna», «Cirrel Bessy» y «Newark Cast le»; 
de éstos, el «Queenhee», «Watchíul» y (¡Pe-
tunas fueron cañoneados por la artillería, 
porque, á pesar de la señal para detenerse, 
trataron Je escaparse. 
Un radiograma deli 9 de Julio, por la 
tarde, de Londres, notifica el hundimiento 
del vapor ((Lisa», de Felsingborg, siendo sal-
vada su tripulación. 
« • • 
KOENIGWUSTERHAUSEN 10 (5 t . ) 
E l servicio de aviación estuvo muy activo 
J)or ambas partes. Nuestros aviadores han 
cerribado cinco aeroplanos enemigos, uno 
cerca de Nieuport, dos cerca de Cambrai y 
otros dos cerca de Bapaume. También hemos 
derribado dos globos cautivos, uno en el 
Somme y otro cerca del Mosa. 
El Oberleutnant Valz y Gerlich ha derri-
bado el cuarto aparato, XtfUtrant Leffers 
derribó su quinto aparato y el Lutnant 
Parschan puiso su octavo aparato fuera de 
combate. 
Su majestad e! kaiser ha concedido á esté 
último,_por sus distinguidos servicios, la Or-
|ler cPour le Merite». 
• « v 
Ñ A U E N 11 (0,30 m.) 
Oficial de Viena: 
A l amanecer, el crucero aus t rokúngaro 
«Novara», se encontró en el estrecho de 
Otronto, con un grupo de cuatro ó cinco va-
pores armados de vigilancia íngTeses. destru-
yendo todos mediajate el fuego de ar t i l ler ía . 
Todos se hundieron, ardiendo; de ellos, 
ftres después de la explosió nde la caldera. 
De las tripulaciones, sólo nueve ingleses 
fueron salvados, hechos en que coinciden las 
afirmaciones de loa prisioneros, 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIO TELEGRÁFICO 
COLTANO 10 (6,30 t . ) ' 
Comunicado oficial italiano; 
Entre «1 Adigio y Brenta, tanto la ar t i -
llería como loa* aviones han estado muy 
activos. La» bombas enemigas produjeroa 
incendios en Ped«»cal y otros sitios del As-
lico superior. E l enemigo intentó atacar el 
monte Selunggio; pero iuó prontamente re-
chazado. 
En la región de Tofane (alto Boite), ¿u -
rante la nuche del 8, nuestras destacamen-
tos de alpiac% consiguieron ocupar una gran 
parte de la<k posiciones en el valle, entre 
las cumbres de Tofano número 7 y la nú-
mero 2 y el Noroeste de H u t , y también s« 
apoderaron de una fuerte posición en la cum-
bre número 1 de Tofane, que üomiua ei 
•ralle. La guarnición de dicha posición fué 
cercada y obligada á rendirse. 
Cogimos 190 prisioneros, entre ellos ocho 
faciales, dos ametralladoras y gran núme-
ro de fusiles y municiones. 
En el alto Boite ha habido duelos de ar-
tillería, y escaramuzas de infanter ía en 
2elknkofel. 
En las alturas situadas al Oeste de Go-
ritzia, después de un intenso bombardeo du-
rante el día 8 de Julio, el enemigo atacó 
las posiciones isxiperiores del monte Saboti-
Bio, con fuerzas considerables. 
Nuestro fuego contuvo el avance del ene-
migo, que fué rechazado á la bayoneta, su-
friendo grandes pérdidas, y cogimos mu-
chos prisioneros. 
Los aviones enemigos han lanzado bombas 
«n Cittabella y en otros lugares del Isonzo 
iaferiúr, sin producir daños de importancia. 
En Goritzia, uno de nuestros aviadores 
derribó á un aeroplano enemigo, después de 
fin corto combate. 
• • • 
ÑAUEN 10 (0,30 m.) 
Oficial de Viena: 
En el frente del Isonzo la actividad do 
ta lucha se redujo á combates de artille-
r ía y aéreos. 
Hidroaviones austrohúngaros arrojaron 
bombas sobre las fortificaciones del ATlriá-
tico. 
Entre Berneta y el Etch se lucho en di-
ferentes puntos. 
Contra las líneas austrobúng^ras!, al Sud-
este de Cima Dieci, fueron rechazados, con 
grandísimas pérdidas, varios violentos ata-
ques de fuerzas alpinas italianas por sec-
ciones austrohúngaras de los regimientos de 
infantería números 17 y 70. Más de 800 ca-
dáveres italianos yacen delante de las t r in -
chera® aus t rohúngaras . 
Por la noche fracasó un ataque enemigo, 
i n el sector de monte Interotto. 
A l Este del valle del Brand atacaron los 
alpinos italianos Valmorbia y Montecorno, 
posesionándose del monto y perdíSndbTo dos-
pués , gracias á un contraataque de los ca-




KOEÍNIGWUSTERHAUSEN 10 (5 t . ) 
Oficial : 
En nuestros destacamentos avanzados, en 
la región del lago Dorjn, tirotearon alguno» 
destacamentos enemigos. 
" N U E V A EMBAJADA 
En la Repúbíioa Argentina. 
Anteayer, y con motivo de la celebración, 
del primer centenario de Ta independencia 
de la República Argentina, nuestro minis-
tro de Estado, Sr. Gimeno, y el subsecre-
tario do dicho departamento, visitaron al 
ministro de la citada República en España, 
Sr. Avellaneda. . 
El Sr. Gimeno comunicó al señor rmmstro 
de la Argentina ed acuerdo tomado en Con-
e j o de ministros de elevar á la categoría 
ds Emoajada U representación diplomáti-
ca de España en la RepúbUioa del Plata. 
El Sr. Marco Avellaned?. acogió con ex-
pr^nivas muestras do gratátod el acuerdo del 
Gobierno «¡(pañol, apresurándose á oomu-
M ú & a J o all Gobierno de «a «ación. 
E L D E B A T E 
M A D R I D . Año .V. Núm 
E N T R E LOS F E R R O V I A R I O S Y LAS COMPAÑÍAS 
m HA HABIDO ACUERDO 
E N BILBAO S E A C U E R D A L A H U E L G A G E N E R A L 
D E M E T A L U R G I C O S 
EN UNA COLISIÓN CON LA BENEMERITA 
RESULTO UN HUELGUISTA MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
LA F E R R O V I A R I A 
Conferencia OOIT Ga&sst* 
En i4 despadio oficial úei mmuitao ¿ie 
Fomonto «sturieron ayer mañana lo* xe|¡A-e-
•eutaiutes di» 1A FodieracuSu Eerroviaria del 
Norte, del Sindicato y de Cas íiscoionc-s d» 
VaJUwlclid, Bilbao, Asturias y .León, que 
ayer mhsmo por la mañana Uegairou á Ma-
drid. La ocnfereaioia con el Sr. Gasiset fué 
d* larga di;ración, j á ella asistió tamrbión 
al «eñor direcitor generaJ de Obras pub'.ioa*. 
El ministro y los oonferenciantcá trataron 
día la i iLterip-retadón de los acuerdos adopta-
dos en el mus di» Mayo entre .Las Compañías 
Lsus oibreroe, y del modo como l a Empa-Ooa cumpoido estos acuerdos. 
E l Sr. Gasi^t manifestó á los reipresen-
tantes que itenía que asistir al Cuniejo de 
ministros convocado en Palaoio bajo la pre-
aiidoncia die Su Majestad, y la conferencia 
quedó suspendida. 
Terminado et Consejo, el Sr. Gasset vol-
vió á su desipaiciho, reanudaudo isu en trovista 
con los reprssenitantes ferroviarios. 
Estos y el mmistro permanecieron reuni-
dos bu un esipacio de tiempo. 
Cuando la conferencia hubo terminado, los 
peifiodlisitas, que esperaibam su resmtado, pre-
guntaron á los ferrovarios si ipodían decir 
algo de lo que en ella hubiese acomtecido. 
Los representantets conitestaron que nada ab-
solutamente podían decir. 
Más tarde, Cos representante;, de la Prensa 
fueron recibidos iper eJ Sr. Gasset, quien 
mamifestó, dejando enitrever su dasgusito, que 
dle la reuntó-n no babía sia.lido ninguna solu-
ción n.: resuJtado práctico. 
Añadió que en su 'Convers.a'Ciión con los 
ferroviarios se htlbétt expiicsado en 'términos 
conciliadores, espitándolos á deponer su ac-
t i tud . 
Según di'ljo el Sr. Gass^et, los obreros bi-
o'eron pctfcioiiones tan extraordinarias, que 
excluían hasta la posibilidad de discintir'ias. 
Esi'as peticiones fueron dci-ipues Ifhatáctaá 
por íós propios obreros, y á ellas confestó 
el Sr. Gasset que ól nsid'a ipodía. ha.oer en 
tanto no conferemcLase con los direotores de 
las Compañías. 
Antes de terminar ÍLa conferencia, el se-
ñor Gasset hizo SUĴÍCT á los obreros que te-
nía citado en su domicilio al di'irector de la 
Compañía detf Noa'te, D . Félix Boix, y Ies 
rcqió que volneaian á verle á ríltima hora de 
la 'tarde, hora en oue va habría cambiado 
imiínes'ones oon efl' Sr. Boix. 
La Unión General 
de Trabajadores. 
Una Comisión de la Unión General de Tra-
bajadores estuvo á ver al presidente en su 
despacho oficial, no cons guiendo su propo-
sito por es'tar en Palacio el conde die l i o -
manoues. 
El píresidente dijo que no estaba confor-
mo con la primera de las conclusiones adop-
tadas en la última asamblea do la Unión 
General, pues los gobernadores civiles de 
provincias no han atropellado nunca en sus 
derechos á los obrero». 
Los ferroviarios católicos. 
El presidente y el secretario del Sindícate 
Catódico die Ferroviarios de Vailadolid; se-
ñores Ruiz y Ortiz, estuvieron ayer mañana 
en el Miinisiterio de Fomento, donde conie-
gen ai a ron con. el director general ae Obras 
públicas. 
Manifestaron que han venido á Madrid 
para común/car aí Gobierno el acuondo que 
han tomado do no secundar l a huelga, que | 
esttiman injUiita é inoportuna, ya que auu 
no han terminado las negodiacicuos que vie-
nen sostíaniendo con la Compañía sobre las 
peticiones que recionit.¿mente formularon. 
El Sindicato de Ferroviarios Católicos, 
que ouomta con más de 4.000 asoaiades, ha 
pedido á los Poderes púbUtcos que les jra-
ranticen la seguridad personal y la libertad 
de tralbaijo. 
LAS CONFERENCIAS DE ANOCHE 
EN FOMENTO 
Como estaba anunciado, anoche celebró el 
Sr. Gasset con el Sr. Boix una extensa y 
reservada conferencia. 
Depuéa el ministro recibió á los comisio-
nados obreros, durando la entrevista con és-
tos hasta la una de la madrugada. 
A dicha hora salió el Sr. Gasset, y to-
mando su automóvil oficial part ió con rum-
bo desconocido, suponiéndoisO que iría á 
conferenciar con el jefe dei Gobierno. 
A las dos de la madrugada se facilitó á 
la Prensa la siguiente 
Nota oficiosa 
A las once de la noche concurrieron los 
comisionados ai despacho dei ministro, per-
maneciendo hasta la una de la madrugada. 
A la contestación acordada por la Compa. 
ñ ía , .aducen ios obreros nuevas solicitudes, 
de las cuales dará cuenta el ministro á la 
repreevontación de la Compañía. 
El Comité del Sindicato de Obreros Ca-
tólicos de Vailadoilid celebró una conferen, 
oia con el Sr. Gasset, solicitando mejoras 
para el personal, pero advirtiendo su reite-
rado propósito de no i r á lâ  huelga. 
Uno de los puntos en que mostraron ma-
yor empeño es en que el real de gratifioa-
oión se convierta en aumento de sueldo. 
Hoy, pues, quedará, en uno ó en otro 
sentido resuelto el asunto. 
NUESlf lA A M P L I A C I O N 
Leída la nota oficiosa, de ella so despren-
día , por no decir nada sustancial, que la 1 
reunión celebrada entre ministros y obreros 
había temido grandísimo interés, y dado que i 
el Sr. Gasset se mostraba reservadísimo, hu-
bimos de recurrir á ailgunos bien enterados j 
de lo que se t r a t ó en la conferencia. 
i)luna persona nos dijo que en la re- \ 
unión celebrada entre ministro y obreros ; 
no había habido acuerdo. 
Consiideran los comisionados obreros, y así 
9̂ lo expusieron al Str. Q(assi>t, que la : 
Compañía trata de destrozar su organiza- | 
cióm. 
El ministro pidió por último á los comi-
sionados obreros que aplazaran la huelga 
veinticuatro horas, poro éstos so negaron, 
diciendo que lo que les podía no era vein-
ticuatro horas, sino ocho días, pues dando 
ellos en documento oficial el aplazamiento ó 
suspensión, luego, legalmente, se les podía 
exigir que tenían quo anunciarla oficial-
monte otra vez y con arreglo á las fechas 
que marca la ley. 
Consideraban esto del Sr. Gasset una ma-
niobra política, y se megaban en absoluto á 
ella. 
La impresión que á úl t ima hora se tenín 
no podía ser más pesimista, y más dado 
que el ministro no hablase con los perio-
distas. 
OTRA CONFERENCIA CON BOIX 
Muy avanzada la madrugada, el Sr. Gas. 
set conferenció, telefónicamente, con el se-
ñor Boix, v parece sor, según nios dijeron, 
qtK. ministro le había enviado su autornó-
viil para que fueee al Ministerio de Fomen. 
to , á conferenciar con ól. 
LA LABOR D E L MINISTRO 
El Sr. Gasset permansció en su despacho 
oficial hasta las tres de la madrugada dan. 
do div«rvas órdenus á las divi&iunes de fo 
rrcoarrile». 
CONCLUSIONES DE LOS OBREROS 
Los obreros entregaron al ministro las con, 
clusiones quo en definitiva proponen, y que 
son : 
Aumento de vm real diario á los que dis-
fruten sueldos no superiores á 1.500 peso-
tas. 
Que subsistan las gratificaciones v nrirrpr 
como hasta ahora, sin más alteración que la 
de disminuir el valor do aquéllas, si los bs-
noficios que las Comipañías obtuvieran fv/i 
ren menores que los obtenidos en el año 
1015. 
Los obreros acefptan el descuento por el 
concepto de impuesto sobre utilidades, y, J)W 
último, que se reconozcan oficialmente los 
^indioa.tos obreros. 
El Sr. Gassot dará hoy cuenta á las Com-
pañías , de estas pretensiones. 
IMPRESIONES PESIMISTAS 
A úl t ima hora de esta madrugada la i m -
presión general es pcimista . 
Esta tarde tiene acordado su regreso á 
Oviedo la Comisión ferroviaria que vino á 
Madrid. 
LOS M E V A L U F ^ O S EN H U E L G A 
G E N E R A L 
B I L B A O 11 (4,45 m.) 
Los obreros de Altos Hornos y de las de-
más fábricas han presentado á los patronos 
las bases para la solución del problema plan-
teado. 
Estas fueron: Que el pago se haga sema-
nalmente, á cuya petición mostraron su con-
formidad los patronos; pero esT-ableciendo 
que también pudieran pagarle los jornales 
quincenalmente. A esta modificación se opu-
sieron los obreros, diciendo que ej pago se-
manal hnbía de ser sin excepciones. 
La otra base era relativa al abono 
del 50 ñor 100 en las horas extraordinarias. 
Los patronos la rechazaran. 
En vista del desacuerdo, los obreros decla-
raron que la huelga quedaba planteada en 
todas las fábricas. 
El gobernador civi l y el mil i tar han con-
ferenciado. 
El «fcnndo salió á revistar IPS fueras 
dol Ejército que custodian las fábricas. 
EEi elemímto obrero está agitadísimo. y 
la intranquilidad aumenta. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 10 
Hoy se ha hecho pública la decisión de ios 
obreros ferroviarias de decorarse en huelga. 
E l Sindicato Barcelona-Norte so ha dir i -
gido á sus asociados haciéndoles oportunas 
adiverteno as acerca de los t rámi tes 'de la 
huelga, en lo que so refiere á la responsa-
bilidad iegal. 
Ad'fcimjás les bacán saber que las Compa-
'lúas no cuentan con el personal suficiente 
¡jara asegurar la regularidad del sóndelo, 
como manifestaron aquéllas en un rasgo de 
jactancia.. 
Las Ccmpiañías ferroviarias, por sil par-
te, comunican á la opinión púbVoa las me-
didas quo han adciptado, de «cuerdo con el 
Gobierno, para hacer frente con toda ur-
gencia al conflicto que se avecina, y persis-
ten en aifirmar que, dada la dtirií' ón laitento 
én t re los obreros ferroviarios, la huelga está 
00'nd<enada desde luego al fraiaaso. 
• • * 
LA H U E L G A METALURGICA 
Graves sucesos en BUb&o.—Un 
muerto y varios herktos. 
Durante toda la tarde circularon en el 
Congreso rumores de haber ocurrido graves 
sucesos en Bilbao. 
A las seis, llegó á la Cámara el Sr. Ruiz 
Jiménez, que inmediatamente recibió á los 
periodistas. 
El ministro confirmó los rumores y explicó 
á la Prensa las noticias que él poseía sobre 
los siicesos. 
—Como ustedes saben_ ayer, los obreros 
¿e Altos Hornos se declararon en huelga, sin 
avisar ni á Empresas, ni á Autoridades. 
El motiva de la huelga es el querer los 
obreros que se les pague semanalmente. 
Hoy Se presentó en dicho sitio un tenien-
te de la Guardia civil con varios números 
para despejar allgunos lugaü-es donde, al pa-
recer, se coaccionaba. 
A l ver á la Guardia civi l , les obreros, á la 
voz de j á esos!, ¡á esos!, agredieron á la 
fuerzat á pedradas, hiriendo en la sien á do.s 
guardias. / 
Las fuerzas hicieron fuego, resultando un 
obrero muerto y cuatro ó cinco heridos. 
Esto de Bilbao es muy laanentable, pero 
ln fuerza, al ser agredida, tuvo que defen-
derse. , 




Continiúa la tinamquñl'idjai^ «n Baalaicla.M'o 
y SestrtO, habiéndoise reforzado con 150 guar-
das civ'iVs la vigilancia en ¡los Altos Hor-
nos y La Vizcaya. 
Los obreros no acudieron aO trabajo a la 
hora del relevo, por itemor á las agresiones 
de los huJio;uistars. 
En IOÍ? .Altos Hornos trabaijan 150 obreros, 
v en L^. Vizcaya, 30. 
En eil Gobierno civil estuvo la Comisión 
de ¡huÁÍfca, nip.r: Vastando que desautoriziaba 
el fparo, provocada B'O SU consentimiento. 
En Sestao se ha celebrado esta tardo un 
mi t in , on el que los oradores excitaron á los 
obreros á mantener la huelga. 
A última hora, una. Camisión do obreros 
coTiifeaienció oon ed gerenta de los Altos Hor-
nos. 
• • » 
B I L B A O 10. 
ü n o de los huelguistas que se suponía 
muerto sólo se halla gravemente herido en 
el hospital. El muerto se llama Cipriano 
García, era luitnral de Segovia y vivía con 
la mujer y los hijos.. 
EH n«ro se ha extendido á ios astilloros del 
Nervión. fábricas de Mudóla y Aurrerá. 
Los trabajadores de b Bá^ótalia abandona-
ron el trabajo al saber nue los sucesos de 
la mañana habían oéasioinado un murrto 
E l número de huolgirstas nasa de 12.000. 
LA HUELGA MARrüMA 
HURLVA 10 
En el muelle, un urupo de marineros es-
quiroles, que so dirigía i embarenr en los 
vapores «Giralda» y «Cnho Oropeea», fué 
agredido por varios huélguistáp, 
Entro amho3 jrrnpos sé cambiaron, sil 
conseeuencia-, 20 dispares. 
Pie/ y seis individuos, detenidos por la 
Guardia civil, han ingresado en la cárcel. 
V E MI O A B T E E A 
POSTALES 
A L E M A N A S 
N O E D E E N E Y 
Por esta época, decíame Gustavo Hokit. 
tein, oomonzaba e^ Berlín la graai desban-
dada de veranoantes. La burguesía rica, á 
Suia», á Badeun.Badem ó á ilMuSurgo. No 
poeoe a! litoral belga y holandés, Ostende, 
Schüweminge. Y ranchos famiTiias arisrtoará. 
ticas á lo que durante álffunos años \]fig6 > 
eer un Biár r i tz a lemán: rloringsdorf, en el 
Báltico, á cuaitro horas do Boriln. 
Pero la. playa alemana más concurrida, 
«1 (fSan Scbastiáni) de ustedes, como si di-
jéramoe, lo fué hasta el verano anterior á 
la ruptura de hostilidades, Nordernoy. Allí 
pasé yo todo el mes de Agosto de 1912. E 
príncipe de Bülow puso do moda esta playa, 
eligiéndola para pa^ar en olla los tres meses 
d^l e*tío, ¡y en verdad que es un lugar muy 
bello y pdntoroKco! E l viaje resulta un poco 
complicado... Se va en ferrocarril por la lí-
nea Bremen-Crudon hasta Norddeich, 6 sea 
hasta illa extremidad del continente, sobre o! 
mar dol Norto, y allí es necesario el trasbor. 
do á un va.porcito que en tres cuartos de 
hora conduce al viajero á Nordernev. Es una 
isla rodeada de playa, una playa torea, se. 
gura, mury sicmejante, salvo su forma circu, 
lar, á ciertis playas españolas del Camtábri. 
co, como San Sebast ián, Zarauz y Deva. 
Pero lo pin:tbresco, lo orieimalísimo de esta 
isla es lo siguiente: La arena, por su finura 
oasi ianpalpa/blo y en una cantidad faibulo^a. 
ha permitido á les bañis tas con&truír cen. 
tenfl.res de palncetes. chozas y refugios de 
las formas más variadas y sorprendentes. 
F: i¡ üas diteras puede decirse oue viven no 
en sus ((chalets» y en los hoteries, sino en 
esas otras casitas de arena á todo cielo en 
plena plava y á d.icz pasos del mar. Por aña . 
dViura, en lo más aVo de esos arenosos «edi. 
firrosn hay in.• We?t;.V.rvmen.te una pórt:írn < 
una barra dp hierro con su bandera de los 
colores naoiíWiilee ó con su eallardcto por lo I 
menos. La brisn ag;ta siempre nonHIas han. I 
dorólas, y el contraste de ton.n,:dad con el 
fondo esmeroxla del océmo y baio el palio i 
turquesa dende el sol fulge, le aseguro que 
es bello. j 
La. vida, en esta playa tiene otro encanto 
•((muy alemán", e) de la sencillez. Una gorra 
de lena de cincuenta « p f ^ n i e s » . cifro som. i 
brero de paja, de alas anchís imas; trajes la-
vables, cómodos sobre todo ñor su holgura, y 
unas sandalias de cuero. He ahí la perfecta 
«toilette» de un bañis ta , millonario quizá.. . 
Los trajes femeninos acaso excedan en sim-
plificíioión y comodidad á los de los hombres, 
f n a eapepie de bata coñidia á la cintura y 
un poco á media pierna para evitar los gol. 
pes del viento. Unos sombreros de paja con 
bridas y zapatos de lona ó bcita muy alta; 
do la misma tefa. Agregue usted á cada 
dama ó caballero una sombrilla y un quita_ 
sol, neepectivamenté, y eso es todo. 
En Norderney se respiran aires purísimos, 
se reposa en apacibles y contemplativos atar l 
decores, so toma el baño y se como con un 
epetiito devorador. Nada de casino, ni do 
((grandes sen.anasí, ni dé ((flirts» cocotescos. 
r i de cotillones y regatas. Hay una tertulia 
que sietmeja un casinito provinciano, y se ape. 
Uidia. ((Konveraationehausi», y una gran cer-
vecería, siempre llena de niños, que van á 
merendar, y de madres y niñeras, que les 
acompañam. Esa cervecería es la ¡(Straud. 
hallo». 
La hora déií baño no es la hora del ((exhL 
bioionismo deshonesto» ni de las decadentes 
< insaciables curioaidades. No es tampoco 
ocasión de esseándalo ni pretexito que aipro-
•echain las señoritas «demi-viorfres» para po-
ner cátedra de reprobable y perversa coque-
te r ía . . . 
En Norderney, las playas de señoras y de 
•hombres e?.tán separada^ en ab-ál'nto, y dis-
tan 500 metros la una de la otra. Además, 
se prohibe terminantemente no sólo el paso 
de la secunda á la primera, sino h'.a=ta el 
«acercarse)), aninque se invoone un dereeho 
de paternidad^ ó s/ea un marido el que pre-
tienda hacerlo. Y crea usted que no es ne-
cesario minea hacer efectívae la^ fuertes san. 
cione« con one so pe-n.') la MintraVp^cr'jlSn. 
La raza germánica, virilizante fuerte, con 
un robusto y perfecto equilibrio fisTo'ógico. es 
sana de corazón: por eso mismo í ins t in t i -
vamente. eyr,"1"'rr,enta una invenciib'é renua;-
nnneia por *f lo o"t en d&ftnrt^Xa. no es 
otra, oosa más one poiH'-eza mednlir. . . 
Con meno.<! premnrfls le pómrwfiS ot-o día 
filomres epifiorl.íos de esa «hora dal baño» en 
NrírfV'',nev. Episodios vulgares, ñero e i c e 
se revela nn nanecto d« Ta p^eol-^^ía de eso 
gran ¡pnebló. un pomr t ín rudo, p.ípo ínfen-
t i l en su arffl^tio» contextura y naturalmonte 
pudoroso y casto. 
OURRO VAROAS 
Agresión á un canciller 
En la Embajada de Portus9!. 
Ayer tarde, á las cuatro y media, se pre-
sentó en la Embajada de Portugal un súb. 
di/to brasileño, llamado Gnillermo Alvaro, 
reclamando con gran insistencia fuera lleva, 
do ante la presencia del representante de ln 
nación lusitana.. 
Recibió al visitante el Sr. Lafu9nte can-
ciller de la indicada representación dip'o. 
mática, quien expuso á aquél quo no se ha-
llaba visible su jefe inmediato, y quei por 
lo tanto, podía esp;Iicar d porqué de visita 
tan urgente. 
E3 ((brasileño» se exncporó ante tal r e -
puesta, y pronunció unas cuantas palabras 
mal sonantes y en extremo ofensivas para 
el representante de la vecina república. 
Escuchado lo cual por el Sr. La fuente, 
quiso arrojar de su doponcho al importuno; 
pero éste se pln<«l?ti"»q sú̂ VHo el canciller > 
le hizo objeto de una agresión. 
Llamóse oon urgencia á ia"pareia de guar, 
dias qtte presta servicio on el edificio, quie. 
nss dictAivioron al sexasperado» sriieto. n̂ 1 
sin quo éste abofeteara á sus aprohensorc-
y les dentro/ara ol uniforme. 
Se desoono-xm la.s causas quo motivaron la 
excitación dol detenido. 
SOCIEDAD 
E L VOCTOB L L O I t E N T E 
Entregó ayer su alma á Dios, sanitamcim' 
el ilustro módico español D. Vioonte Lho-
rente y Matos, fundador y director del lu*-
tituto'j^loronte. 
1̂1 finado ora miembro del Real Consejo dt 
Sanidad, médico de la Real Casa y académi. 
co electo de la Real de .Medicina; t- c i " . , 
oa! posesión do la gran cruz de Boneüconciia , 
blanca del MÓIÍLO .Militar y placa de . 
Cruz Roja. 
También había ostentado en el Cottigrc-
la representación de 1 "Vlmas. 
.\vistió á varios Co.. - * " científicos, lie 
vando la representación ue España doin 
descolló por su sabe:-. 
Al último quo coi i turr i ló fue al de Wás. 
hington, é hizo grandes estud o:-, en - ' I 
it.uu> de ».''••:• *» i ! . . eon ( ; t.or Cnrr 
sobre Ha tran^plantaeion de tejidos vivos 
La ciencia medica e?pañola pierde con < 
doeter Llórente uno do sus «lementcs m; 
valiosos. 
Descanse en paj: y reciba su familia la 
sincera expresión de uuest-ro sentimiento. 
E L M E R C A D O B U R S A ' Í I 
D E B A R C E L O N A 
^ •» — 
LA VERDAD SOBRE LA ASOCIACION DEL, MERCADO 
, LIBRE DE VALORES 
La fecha, muy próxima ya, en que ha do 
cumplirse el uño de la constitución cu Bar-
celona de la Asociacy5n del Mercado Libre 
do Valoa-üi, noy brinda propicia opüi tu:iu:ad 
para di^svirtuar la intcruBuda campaña do 
informaciones tendenciosas con que se ha 
intentado, de un tiempo á esta parte, des-
viar á la opinión pública en asunto do ta-
maña traecendeneia. lutoro&a á todos resta-
biltocer en su punto la vardad de lo ocurri-
do para quo no pu«da nadie alegar ignuiau-
cia ni sea tampoco posible tergiversar loa 
hechos 
A raíz del pánico bursátil mundial, ma. 
tivado por el estallido de 1» guerra europea, 
que, como es notorio, ocasionó la sutíponsióu 
de operaciones en todos los mercados «vivoe» 
del mundo—con entora independencia, ad-
viértase bien, de la» diversa* organizaciones, 
oficiales y libros, que entro sí los diferen-
ciaban—, el Gobierno del Sr. Dato, siendo 
ministro do Fomonto el Sr. Ugarte—.por 
propia iniciativa ó á instigación ajena—in-
coó expediente para la implantación en Bar-
celona de la Bolsa Oficial de Comercio. 
Prescindamos de sí fué ó no oportuna la 
iniciativa ministerial planteando un proble-
ma, quo á tan serias meditaciones se preiita-
ba, en los precisos momentos en que una 
catástrofe universal vcababa de conmover 
de honda manera todo lo existente, dando 
lugar á la mayor de las confusiones quo se 
hayan jamás observado en ol orden económi-
co; dejemos esta consideración aparte con 
la sola añadidura.—que por cierto puede dar 
luz acerca del hecho que la motiva—do que 
no faltaron espíri tus aprovechados que es-
timaran precisamente propicias aquellas cir-
cunstancias para el planteamiento y rápida 
solución dol problema, en la pueril esperan-
za de evitarle así al proyecto del nrnistro 
la severa fiscalización que, en época normal, 
sabían que lo había de despojar seguramen-
te de las tentadoras característ icas de em-
bozado privilegio que de ta l manera Tos te-, 
nía deslumhrados. 
Pero, oportuna o no la iniciativa ministe-
rial , el expediento incoado siguió su curso; 
sclicitáronso; por modio de la Dirección Ge-
neral de Comercio, los informes de aquellas 
Corporaciones económicas que el señor mi-
nistro tuvo a bien consultar; y apareció por 
fin en la ((Gaceta» el Real decreto de 26 de 
Marzo de 1915 estableciendo en Barcelona 
la Bolsa Oficial do Comercio. 
Constituido el Colegia de Agentes Oficia-
les de Cambio y Bolsa, por consecuencia de 
aquella real disposición, los elementos tracn-
cionalmente ligados al mecanismo bursát i l 
peculiar del mercado de Barcelona, creyeron 
que, al implantarse el nuevo orgaiiu.mo, cui-
daría dicho Colegio de recoger y respetar las 
singulares exigencias de la plaaa, remedian-
do así el olvido en que dejó el señor minis-
tro las fundadísimas y razonadas adverten-
cias que las Corporaciones económicas de 
Barcelona lo hicieron, á su solicitud, mos-
trándose partidarias decididas—con la sola 
marcada excepción do una do ellas—de que 
la reforma en proyecto no podía truncar, si 
había de ser úti l , las costumbres y el modo 
do sor propio dr> la Balsa tradicional 
Mas fué vana ta l esperanza; el Colegio de 
Agentes demostró, de una manera inequí-
voca, el firme empeño de aprovechar en su ex-
clusivo beneficio el olvido ministerial, y en-
tonces aquellos elementos, con plena eoñeien-
cia de los derechos que les as i s t ían ; «sin agi-
tarse inquietos», buscando, por el contrario, 
á la luz del día el apoyo de la ley y el am-
paro do la autoridad ; «sin promover campa-
ñas turbulentas y subversivas», antes refre-
nando la justa ind-'gnación que aquella inau-
dita actitud desper tó ; «sin propósitos' do 
arrollar ni suplantar á nadie», persiguiendo 
sólo la legítima defensa de sus propios inte-
reses v la de los generales del marcado y 
do la nación, en mol hpra dcsconoeidní», crea-
ron, «sin arreganoias» de ningún género, qu» 
no habían de cuadrar al cas i . la « A v o c a c i ó n 
del Mercado Libra de Valoree». 
No les fué precisa «bordear» la legislac'ón, 
n i forzar siquiera la interpretac.-ón de sus 
textos, para revestir la comunidad de dere-
ohos y de ideales que les unía , de la única 
forma legal compatible oon el derecho esta-
tuido, v en su consecuencia, previa consul-
ta , organizaron la Asociaerión del Mercado 
Libre de Valores. aT amparo de la ley do Aso-
ciaciones de 1887, dando cabids en eiK á 
todee los que se propusieran ejercitar la li-
bre facultad de comprar y vender valores sin 
intervención de agente (reconocida de ma-
nera solemne» é inequívoca por el Código de 
Comercio) y á los que, ¿un sin practicar ope-
raciones de ninguna especio, estimaran lesi-
va nara el porvenir deí mercado bursát i l de 
Barcdona la organización que, á brse de la 
ofieia'lrdad, pretendían imponerla los encar-
gados de dar cumnb'rm'ento al Real decreto 
de 26 do Marzo do 1915. 
r-Cabe, en derecho, algo más perfectamen-
te delineado que organizar en común la de-
fensa do una facultad reconocida á les ciu-
dadanos por las leyes y la lícita propagan-
da de una opinión honrada y lealmonte sen-
tida ? ¿Se concibe que eso pueda hacerse en 
otra forma legal que la do erear una Aso-
ciación al amparo de ley de 1887? 
Pues oso fué, y no otra cosa, lo quo hicie-
ron los fundadores do la Ásodació» del Mer-
cado Libre, viniendo por cierto su conducta á 
merecer el iniparcial beneplác to de la au-
toridad civil ooiupptente, mediante la ins-
cripeión de aquélla, sin recurso en contra 
que acreditara derechos lesionados, ni pro-
testa alguna '[no hiciese viable una denun-
cia judicial Y siendo esto así, ¿ es posible que, 
.sin lamentable ofuscación y sin abierta in-
justicia, se les tilde de espíritus rebeldes y 
turbulentos amparados en ha'Miidosas trave-
suras? 1 ' ' . 
Et? realmente curioso lo que na venido a 
ocurrir on esto apunto. La facultad de pres-
cindir do los agentes oficiales en las opera-
ciones de Bolsa es unánimomentc reeono yda; 
nadie niega ese derecho nacido de 1* liber-
tad ; oero se trata de dofendurlo^ contra las 
aseohanza» de un enemigo quo quiere inu t i l i -
zarlo para convortir en patrimonio suyo lo 
quo los demás conquistaron á fuorza do tra-
bajo y de honrados, (ah!... entonces, te faUa 
á la lev ; ao burlan los pnncimcs do la polí-
tica social y fiscal de nuestros días ; padece 
!a técnica económica, y se úesconocen las 
consideraciones do ordeñ moral. Mientras pl 
derecho quo al particular^ asiste para no u t i -
lizar al agento Se mantiéne on pasiva inac-
ción, nada hay quo objetar ; pero cuidado con 
que los particulares se unan para nacer res-
petar ose derecho, porque de la mora inten-
ción de conseguirlo surje la posibilidad do 
que los agentes no puedan realizar sus bellos 
vueños de monopolio, y eso... eso es peco 
eenos que un crimen que hay que oawtigar 
^on la horca. 
Y aun &c ha llegado más allá en esa cam-
.-..ña de volados propósitos do absorción; se 
ba llegado á pretender-que los particulares 
um se atrevan á utiliz.ir aquel derecho de 
ontrataeión libre lo podrá ejercer, si, en el 
"iTcnn privado y puramente éqxjfidehainl 
-como quien reab'za algo digno do cen=u-
a—, pero cuidarán muy bien de no mani-
e^tar á nadie lor cambios á que liaban ren';. 
zado sus oDeraciones; Doraue si lo hiderea. 
i recaerá sobro ellos todo el peso dol artíoulo 61 
| del Uogiamento Guiorai de ISolaas que, uiui-
que no0se refiera ni se pueda referir más qua 
á la ootización oficial, «se lo impide», couvo. 
nientemente interpretado, claro ostá, por 
los señores ageates do Caiubio J Liolsa qu» 
uu tienen paaa quó ucordnr.se ni de la ley, 
de Impronta ni de la Consti tución do la M o . 
narquía . 
Y cuando tales cosas se han d:cho ó la»» 
tentado per IOR dotractoroti de La Asociación 
del Meitacio Libro, con vorgonzante prop^, 
sito de que se olvidara la l«y, ya qu« no 
la podía borrar, hemos debido sufrir uno ^ 
otro día que se la tildara de ilegal, de sub-
versiva y de faocio^a. 
Y todo ¿por qué? por la sencilla razón de 
que el Mercado libre opuso su vigorosa ne« 
gativa y su resistenoi» tenaa á la onenta» 
ción absorbente á que hemos antes aíuuido, 
y que so descubría on aquella ex t r aña mu. 
mera de distinguir entro la legitimidad del 
derecho individual y la ilegalidad de su d©. 
fensa colectiva. 
Pero para que se vea hasta quó punto M 
ha llevado la injusticia en contra del Meiv 
cado h'bre, es preciso hacer notar quo los ele-
mentos que se agruparon en aquella Asocia-
ción;—á posar de que les sobraban medioa 
para regazarlo—no persiguieron, como mali-
ciosamente se ha supuesto, la creación de una 
Bolsa distinta de la Bolsa Oficial; nada máí 
lejos de su pensamiento; lo que intentaron y 
lo que pretenden es que en la definitiva or-
ganización que á aquella Bolsa so di» no ¡w 
mutilo y fraccione lo que en realidad la 
constituye, sino que se recojan y se respeten 
los derechos innegables de los que forma-
ron siempre y han de seguir formando parte 
substancial é imprescindible de aquel mer» 
cado bursát i l . 
Y siendo ésa la finalidad apetecida, y taa 
legales y públicos como queda dicho, loa 
medios que se utilizaron para conseguirla, 
¿creen los euOmigoa del Mercado libre qu« 
los pobiernos han de dearetar, poco menos 
quo «.sin formación de causa», la desapari. 
cidn de ese organismo, creado á baso de un 
derecho que «nadie niega», y el atropello da 
los cuanticsísimes intereses particulares y 
públicos qu© representa, por la especiosa y, 
única razón de quo lo agentes, que intenta-
ron en vano un monopolio quo nadie le» 
dio, aspiran hoy á que oí Poder ejecutivo les 
otorgue por medidas indirectas y á peque-
ñas dosis lo que abiertamonte les negó la 
ley? 
Bien se ocha de ver en el desenfado con 
eme los enemigos del-Mercado libro conderan 
á personan é institucicne^ ríe casi secular 
ui iaigo, que no los alcans.i responsabilidad 
alguna en el ejercicio dol peder públicp, 
porque si ello fuera, íovxoao les sería recordar 
que los ciudadanos españoles no se bailan 
aún tan desamparado^ en el libre n~q de SUJ 
derechos como sus coi&éios é iúVTigacione'? 
quieren dar á entender, y seguramente más 
tender ían á hacer viables colucicnes de con-
cordia que pusieran té rmino á la lucha qua 
todos lamentan, que á seguir mautanicii.do 
utópicas ilusionos incompatiblfts con la ley y 
con la realidad, que sólo porinicV-! han d-i 
acarrear ¿ aquellos que las surten U n . 
JOSE MARIA MI LA Y «AMPS 
Abogado del Quit.e Colegia dt Biiccioaa. 
La Adoración Nocturna 
En el Oratorio del Espí r i tu Santo inau-
guróse ayer, oficialmente, con una momo-
rabie fiesta religiosa, la valiosa y herniosí-
sima Custodia de la Sección Adoradunl 
Nocturna de Madrid. 
Por insuficiencia del Oratorio no pudie-
ron ser invitados todo* los adoradores. 
El altar estaba delicadani'-nte adornado. 
En el fondo destacábase a Sagrada Ho-t ia, 
encerrada en la nueva Custodia, que que-
dará allí día y noche, protegida por una 
Tesietente caja do hierro aruSticameatg 
preparada para servir do tabernáculo. 
En la Misa oficiaron: de preste, el muy 
reverendo Padre provincial de los Padrea 
Agustinos: do diácono, el diroctor espiritual 
de la Sección Adoradora de la ciudad dei 
Sacramento, y de subdiácrmo, el terciario 
agustino D. Ecrnaudo Sánchoat. 
El ilustre Padre Zacarías Mart ínez, con 
su peculiar elocuencia, pronunció una br^ve 
y sentida plát ica, haciendo un sentido re-
lato de las vicisitudcg por que lleva pa.srmdo 
la Adoració uXoeturna Españo'a, desde su 
primera vigi l ia , celebrada en la igba:a de 
lós Padres CapuchincvS del Paseo del Prado, 
¿1 3 de Noviembre do 1877, coa un cortísi-
mo número de adoradores, hasta ol día da 
hoy en que, en toda España, se cuentan 
más de 90.000 católicos, de todae las cla-
ses sociales, que en las horas .de más sole-
dad^ prestan guardia al Divino Cuerpo do 
Jesús Sacramentado. 
Uno de los detallas puestas de relieve fué 
la persecución de que los alicaídos de barrio 
de Madrid, en aquellos tiempos revolucio-
narios, hicieron objeto á los fundadores de 
la Adoración, por entender que las vigilias 
que so celebraban on el mismo Oratorio.en 
que la fiesta de ayer tuvo lugar, eran re-
uniones de conspiradores. 
A l final cantóse un solemne cTedeumi. 
La falta de espacio nos impide dar m á i 
extensión á la reseña de esta fiesta, que ha 
ue ser recordada siempre, por los que á ella 
asistieron, con especial devoción. 
NOTICIAS 
N EUR ASTENICOS : No os descuidéis n * * 
v tomad en seguida el excelente específico 
«.Neurastina» Chorro. En todas las farin*. 
cías, ó ptas. frasco. 
oraiv b a l n e a r i o 
DE USBBWÜUGA M I I B I L I * 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indioadísimas en las ea-
fermodades del aparato respiratorio Esta* 
blecimiento montado con todos los "adelan-
tos modernos. Pedid tarifa do precios al Ad-
i ministrador. Servicio de automóviles desda 
la estación do Deva. 
Por los detalles del tocador se deduce 14 
elegancia. , 
Pida siempre los jabonea, esencias, crema», 
colonias, o t e , que en todos precios fabrió» 
la Per tumer ía Floraba. 
El empréstito municipal 
Ayer á loe diez de la m a ñ a n a , s» aibrM 
en el Banco de España la sustriipción para 
la sentida einis óu de t í tulos del emprés t i to 
. o . - i í ' L T Mad',-i(1 por la suma de newe-
to* S.boO OOO, que pedía ahom ©1 A y u n W 
miento, ai .tipo de «8 por 1U0. 
Ki icrai! de las mntidiades snwribas ao-
ciendo u :.!.0.í)üS.o00 pesetas, es deer que 
quedó cubierto el emprést i to taá* de cuatio 
yaofut, 
i M A D R I D . Año VI . A'um. 1.T05. E L L ' i . ü P. 7 T: M a r t e s 1 ! d e J u U o 'de /^Tfif. 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
LA DEROGACION DE LA LEY DE JÜRIS 
L O S ABUSOS D E L A UNIVERSIDAD C E N T R A L 
LA . l ü i i y . i v . i r i n n u 
D O L O R 
JAQUECAS 
C O N G R E S O \ 
ÍESÍGN DEL DIA 10 DE JULIO DE 1916 
«Crouos», compaidecido de los par-
lamentemos, españolews, UÜ llueve luego 
gomo otruá años en el mes de Jul io . . . 
Su benignidad contribuye eñcazuieute 
á qvtó el Congreso se vea muy concu-
rritio desde iofl primeras horas de la 
.tai-de... Su benignMiad y el picante de 
la obstrucción, qas se lleva sm contem-
plación a igümi . . . ¡Se piden votaciones 
nominales para cuanto a u t u ñ ^ a el ie-
glamento... ! 
Animados transcurrieron ios «rue-
gos y p regun ta s» . 
Un diálogo entre el Sr. Ayuso ry el 
señor ministro de Estado acerca ws la 
enunciada interpelación sobre las úl t i -
mas operaciones'-realizadas cu Marrue-
cos y que el conde de Romanones pare-
ce interesado en escamotear... Un nue-
vo asalto del conde de Sagasta contra 
el presidente del Consejo. E l ex minis-
tro de la Gobernación so gloría de no 
tener colocados en León ni hijos, n i 
vernos, n* "Dasantcs... ¡Cada día son 
menos l o a ' p o l í t i c o s <d'e seudo-altura 
que puedan decir otro ta ino . . . ! 
Y levantóse á lia.blar el Sr. Ambas . 
E l novel diputado maurista levantó la 
punta del velo que cubre los m i l y un 
abusos, va endémicos, en nuestra U n i -
versidad"'ContraJ... Tin profesor de... 
1 de lo eme sea h que hace seis años no 
asiste a'clase... ¡ Y por su carga debie-
ra dar ejemplo I Otro cuyo texto pasa 
de la docena de volúmenes, y en cuyo 
programa figuran ^preguntas como 
é s t a s : «El orinjen de la calle de Fuen-
carral». E l t i tu lar . . . (de Real orden, 
no por oposición. . . ) de la cá tedra de 
literatura rahínica qiLe liace propagan-
da aliadófila, dice que España no pió» 
presará hasta que sea conquistada poi 
Inglaterra ó Francia, y exhorta á los 
óVuinnos á que se circunciden cuando 
ee le regaló la cá t ed ra ; nos lamen-
tamos de que n i tuviere g'rado 
académico en España , n i fuese espa-
ñol, n i aun naturalizado en nuestra 
Patria. ¡ A h i l o s resultados! E l señor 
Burel l prometió enterarse de las de-
nuncias del Sr. Arribas é imponer el 
porreetivo que la justicia demande... 
¡As í sea I Pero nos permitimos du-
oarlo... 
E l Sr. Conde y Luque intervino, al-
o descompuestamente, para decir ca-
umniosasi las afirmaciones del señor 
Arribas. Con buen acuerdo retiró des-
pués el vocablo «calumniosas» y lo 
éns t i tuyó por el de «inexactas». . . Se 
.comprende que los afectos familiares 
al sentirse heridos alteren el án imo. 
Pero no puede admitirse que el nepo-
tismo, plag-a de nuestras Cámara» y 
de nuestra administración piíblica, se 
convierta también en coacción contra 
la libertad fisealzadora de los repre-
«eutantes en Cortes... 
El Sr, Aeillona caractema su ac-
tuación por un senti'M) -práctico que 
sahe aliar coil los más altos ideolea y 
noble? sentimientos. Ay&f lalnont/^ti 
del abandono on que el Pndcr piíbljco 
tiene á los Twefrtn-s de Ondairon v T o. 
qneitio.. . At)and<Ínó más ír.tolernhle 
porone los exT^edien+e? ^ ^ ^ ^ i con-
cluidos y rosnpUos pinr H^jpi^Iüda v el 
Consejo de Estado... E l Consejo de m:-
nistios. no ucuerda el Real decreto sa-
cando las obras públ icas á subasta, y 
el in terés público pudece insuí i ib les 
quebrantos. • 
En el idebate acerca del impuesto so-
bre beneheios de la guerra iotervinie-
ron los Sres. Ber t rán y Musitu y Ar-
gíleltes, dei'endiendü siendas enmiendas. 
E l diputado catalán sostiene deben ex-
ceptuarse del nuevo tr iouto los benefi-
cios logrado*, en el extranjeio; y el 
Sr. A i v üelleb estima, que el beneficio 
normal, en vez de estimarse en el 8 por 
10U, dt-be estimarse en e l 14 por 1ÜÜ. 
Copia de razones adujeron en estilo 
llano y perspicuo. E l Sr, Chapaprieta 
contestó al Sr. Be r t r án con vistas á 
ganar tienipo. Hasta que el Sr. Fran-
cos Rofdiíguez e ip i í so la decisión gu-
bernamental de no contribuir á la obs-
trucción, y declaró que los individuos 
de la Góinision no responderían á cada 
IMIO de lo* oradores, sino que el señor 
Alba r e s u m i r í a y contes tar ía á todos... 
LTii «debut», muy afortunado porcior-
fo, presenciamos ayer; o.l del joven re-
presentante por Cbantada, T). T/eonar-
do Rodríguez Antiguo, periodista, au-
tor de varios libros, en los que resume 
sus. estudios sobre la vida de los pue-
blos europeos, que ha víspiádo con ojos 
de crítico, no de panegirista: habló con 
perfecto conocimiento de causa y en 
el tono de seguridad que revela tal^H' 
to y e í -pee i a l i zac ión . . . Su discurso puede 
compr';; leu ^> en dos afirmaciones : Es 
uua supere]lería presentar al proyecto 
d d Sr. Alb-i romo democrát ico, defen-
w : de los humildes contra la rapaci-
dad, dé los p l u t ó c r a t a F . En materiaha-
v. adwticn no hay «democracia»;. Lo 
qn-e puede haber es «demagogia». Se-
gunda afirmaeión: E] pflpovecto es ma-
la copia de otros extranjeros; mas las 
condicione? de España , de las indus-
trias españolas, v de las 7iecesidades de 
la hacienda nacional son muy diferen-
tes y aun contrarias que los corres-
noudientei de IDS naciones en guerra... 
Muy documentado, muy preciso, muy 
só.lido, sin retorioismos pretenciosos y 
hueros, n i ñ m x n e r i m i c i a s de novato, s<3 
mostró el Sr. Rodr íguez . 
ISTo coincidiremos en la) apre-
ciación de muchos problemas pol í t i -
cos, mas (ícómo no saludar en él á un 
diputado á la moderna, que se especia-
liza antes de serlo, y en su oratoria 
pone Jas ideas por cima de las palabras 
coloristas y musicales? 
El •provecto del Sr. Alba progresa á 
paso id'e tortuga.. . Los agoreros presa-
gian mal de s.u suerte... 
* • y 
A las tres y treinta y cinco minutos da 
comienzo la sesión. En el banco azul, los 
minktros de la Gobernación y Gracia y Jus-
ticia. 
Ruegos y peguntas. 
El Sr. LER.ROTJX reitera el ruego de que 
sea tnaído á la C í m a r a el espediente rela-
tivo al matrimonio de una señora españo'a 
con un subdito aJemán. Se ocupa también 
do la amn'ií'tía. Pido que las autoridades 
marítimas da Barcelona no ejerzan coacción 
sobre los hueíguií tas. Protesta do que se 
cnstigue con multas la publicación de ooti-
zaciemes extraoficiales de los valores en Bol-
sa. Expono su opinión restpcoto á que los 
eoklados de cuota, empleados públicos, de-
ben ccntinar.r cobrando sus haberes. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA pro-
mote iponer en conocimiento de sus compa-
ñeros -os citados ruegos. 
El Sr. MERINO manifiesta que desea que 
la interpclsción «obre podtiea en León se 
explane en seguida, porque él no tiene en 
W wmcíA ni pa^aníes, ni hijos, n i pa-
riente». 
. ^r. AR.EIPAS dice que un ca.tedrat eo 
de la Central aplica un criterio para exami-
nar á los alumnos cficxiles y otro para los 
alunmos libro-s. Añ?.i:lo que el oatedrátioo de 
Historia do España, de la misma Universi-
dad, tione un texto en el que figuran pre-
guri-tfcia como ((Estreno del drama «Eleotra».. 
iSííbaiS á Cánovas», itED crdmon de la oaJle 
de Fuenrarral», etc., oto. {IRisaO 
l\íanifiesta que el catedrát ico ríe Derecho 
internacional privado hace seis años oue no 
asiste á la cátedra . (El Sr. CONDE Y L U -
QUE protesta y pide la palabra.) 
Luego, rere;ilaiido que efl oaiíidrát^"O de 
Lengua y Tátej^atnra rabí nica do la Central 
fué nombrado para dicha cá'trdja t-outra las 
leves vigente.?, dice que dicho catedrático 
hace en clase propaganda aliadófila, y, con 
BUS enseñaM7.as tendenciosas, ha logrado quo 
un alumno se cometiese á la mienta oqxra-
ción de circuncidarse. (Rumores.) Ruega al 
nñnis-tro qne se on'tere de ía- verdad de esto 
é imponiga lo- oa'ti.aos que la justicia exija. 
El Sr." ACILLONA m lamenta del aban-
dono en que tiene el Gob ernó á los puertos 
Í A B B I v X 
P • R 
v u t o o — 
Pe«ta». 
« a r c a : Chocolate de la Trapa 400 gramos. 14, 16 v 24 1,25, 1,50, ] ,75 2 y 2,50 
2. " marca: Chocolate de familia Jg - 14 y 16 ^ V f c ' J 
3. * marca: Chocolate económico 350 — l o A y 
abo 
ella y á la vainilla, INO ae car{.i 
fuetee al detall. Principales nitramarinoH 
d^ Onuárroa y Lequeitio, que piden la re-
forma de la boca de entrada, y Lequeitio, 
además, la voladura de ciertas rocaá. Los 
oxpediented eatán resueltos por Hacienda y 
eil Consejo de Estado, y sólo falta (.:ue en 
Cdasejo de ministros se acuerde el Re il de-
creto sacando las obras á públioa iubaüta. 
Aduce varias razones acerca de la gra\ edad 
y premura del problema, enta-e cllats, qua los 
¡puctos o tados no son locales, sino de re-
fugio. 
% <x. BARCIA ÜRELLES se lamenta de 
qu« á a.lgunos maestres do ila pi-ovincia de 
Granada les adeuden los Ay antacn entos va-
rias can t ida cíes : y eil minisilTO de INSTRUC-
CION PUBLICA le contosta que lo pondrá 
en lonocimiento del ministro de la Gober-
nación. 
Luego, el Sr. BAPCIA TR.KLLES, aüti-
diendo á lae palabras del Sr. Arribas, pre-
frnnta al ministro si. los catedráticas tienen 
libertad para exponer en Clase su pensamien-
to, y el Sr. Bl 'REtLL dice que no tienen 
para ello más límite que k. moral. 
E l Sr. SALAS ANTON so ocupa de la 
huv!ira de obreros marí t imos, estimando jus-
tas las pretensiones de éstos, que sólo pden 
un aumento dte 50 por 100 en los. mares 
bloqueado^ y 25 por 100 en los no bloquea-
dos. 
El Sr. CONDE Y LUQUE protesta de que 
en la CU mará so liayan pronunciado frases 
caJumniosas contra un digno cairedrático de 
la Central, 
Eil1 Sr. AR.RIP.AS: Soñar ipresidente. no 
puedo consentir que en la Cámara ' se diga 
que yo he dicho caihunuriae. 
E l presidente de la CAMAÍRA: Ruego al 
Sr. Cond'e y Luque que exij illquc esas pala-
bras, que no pueden aceptarse. (En la Cá-
mara l!av graiD revuelo.) 
El Sr. CONDE Y LUQUE: Cuando el se-
ñor Arribas pruebe efue es exacta su afirma-
ción. 
El Sr. ARRIBAS: ¡Es exacta! 
El" presidente de la CAMARA: El señor 
Arriba»? ha sentado un hecho y no •puode 
dcipender de la exjplicaición de suis palabras 
la prueba del mismo. (Habllla el Sr. Seoane, 
habla el Sr. Arribas, ihabla el Sr. Cond'e y 
Lnoue; hablan todos.—El presidente de la 
C A M A R A : ¿Va á cenvertrse esto en un 
burdo! ?—El Sr. CONDE Y LUQUE se sin-
cera do su aoomotividad, manifestando quo 
el catedrático de la Central está unido á él 
por vínculos estrechísimos.) 
El Sr. CONDE Y LUQUE se ocupa de los 
frescos de Goya de San Antonio de W Flo-
rida, y él min'i'Sitro de Instrucción pública 
dice que espera un retsultado satisfactorio 
de sus ges tónos con el Obispo de Madrid-
Los beneficios de la guesra. 
E l Sr. BERTRAN Y MUSITU oontimía 
defendiendo sai enmienda, y le contesta el 
Sr. OHAI 'APIUETA. 
Después de rectifioaj amibos Orad'ores, es 
desechada la enmienda por 95 votos oon/tra 
nueve, en votación nominal. 
E l Sr. CARA.L consume el primer turno 
en contra dol artículo 1.°. v lo contesta el 
Sr. FRANCOS RODRIGUEZ. 
E l Sr. APGÜEIJLES consume ^ Siegundo 
turno. 
(Se pide votación nomina.! para acordar sí 
BO prcrrciga la seis-ión por mjnnos de dos ho-
ras, v así se acuerda, por 97 votos ceñ-
i r á 13.) 
El Sr, G A V I L A N oontesta al Sr, ARGUE-
LLES. 
ED Sr. RODRIGUEZ (D. Leonardo) con-
sume el (tercer turno. Documentadiamente 
combate el proyecto, y al finalizar es muy 
foilic'ta.d'o. Uno de los que le felicitan, efu-
sivamente, es el Sr, Cambó. 
Lo contesta el sSr. PEREZ CRESPO. 
El Sr, ALVAREZ VALDES, en nombre 
del partido refermista, d'ioe que en g^noral 
es tá conforme con el esr'H.tu del proyeoto, 
y puntualiza aquellas modifioaciones. oue en-
tiende deben hacerse en él. Aí terminar, tam-
b'én es muv felicitado. 
Le contesta el Sr. CHAPAPRIETA, y dice 
cine una parte de. las ideas defl Sr. Alrvarez 
VaMés será reieogida TX>r la Comisión. 
Rectifican ambos oradores. 
E l Sr. A L VARADO (D. Luis) interviene 
también. 
Se suiÑrende el debate y ue levanta la se-
sión á las nueve y treinta y cttnco. 
C J 7 \ T A n o 
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A las cuatro y diez minutos de la tarde 
se abre la sesión, bajo la presidencia del se-
ñor García Prieto. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, sube 
á la tribuna el ministro de la GUERRA, de 
uniforme, y da lectura á un proyecto de ley 
concediendo pensión á las familias de los 
moros adictos á España, muertos en la gue-
rra de Marruecos. 
Ruegos y pregií'ias. 
Los Sres. Canolla, Rahola, Lastres, Ugar-
te, Ortega Morcjóu y Tormo formulan va-
rios ruegos. 
ORDEN DEL DIA 
Sin (Siseusión se aprueba, el dictamen so-
bre tonuinr.rión de las obras del ferrocarril 
de Estella á la«. proximidades de Los Már-
tires. 
En votación definitiiva se apruoba el p<ro-
veoto de 'ley reformando el artíciilo 545 del 
Código de Comeroo y el de anvestiigación 
de los vacimientos de platino en la serranía 
de Ronda. -
Después se pone á discusión el proyecto do 
ley de derogiac.ión de la de Jurisdicoiones. 
El Sr. GARRIO A consume el segundo 
turno en contra de, la tatalidad. 
Hace grandes protestas de amor á Espa-
ña., y dice que éiste inispira su oposición á 
que se derogue la ley efe Jur'sdi^cionois. 
El Sr. GOMEZ LLOMBARD le conrtesta 
por la ComiVón. defendiendo el proyeato. 
Rectifican amibos oraderes y se suspende 
este debate. 
So da cuenta del orden del día para ma-
ñana y se levanta la sesión á las siete j 
veinte. 
» » • » • 
SMraVereterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
píoíeídó 
CURA D E B I L I D A D , R A Q U I T I S M O , CLO 
nOSIS, I N A P E T E N C I A , E T C . 
E L R E Y S A N C I O N A 
U N A L E Y 
E L P R m C I P E T)K A S T U R I A S I R A 
A S A N T A l N U L R E L I ) i A 20 
Su Majestad el Roy llegó ayer mañana i 
Madrid, en aiutomóvii, á las diez y media,, 
acompañado del profesor de Su Alteza el 
Príncipe de Asturias, Sr. Loriga. 
-•• La Mesa del Senado, compuesta por c 
presidente de diclia Cámara, Sr. Qarófa 
ÍV-LU, y por los secretarios primero y se. 
gundo, Sres. Allba (D. Enrique) y marqu I 
de Laurenicín, entttvo á mediodía en Palu 
ció para someter á la sanción de Su Maje.-;, 
tad la ley recientemente votada de supre, 
sión del Ayuntamionito de Rivas (Logroño) 
pai-a agregarlo al de San Vicente de la Son-
sierra. 
-•• A las tres y media regresó á Palacio, 
donde fué cumplimentado por eí~director ge. 
norail de Seguridad, el conde do Maceda 
otnao distinguidas personas. 
Terminadas las visitas, regresó el Rey á 
La Granja, acompañándollc el general A:, 
nar. 
Es probable que el Rey y la T^eina 
ten en San Ildefonso hasta el día 18, en que 
se t ras ladarán á San Sebastián, par'q p, 
al lado de su auinieta madre la fecha del 
santo de la Reina Doña Cristina. 
El Pr íncipe de Asiturlas y los Infantitos 
irán el din 20 á Santander, y los Reyes, des_ 
do San Sebast ián hacia el 24 ó 2o. 
Desde la capital montañesa ha rá el Rey 
algunas excursiones, bien en automóvil , y 
en el «Giralda», á Bilbao, Gijón y otros 
pinertes del Cantábrico. 
Para la últ ima decena dé Agosto se tras-
ladará la Corte á San Seíbastián, donde per-




Esta mañana hizo Su Alteza la Infanta 
Doña Isabel una excursión, en automóvil, 
á Olivenza, donde fué recibida muy cariño-
samente; visitó las iglefias y el hospital, 
revistando, á su regreso, las fuerzas de esta 
guarnición. 
Acto seguido emprendió su marcha á Mó-
rida y Cáceres, Fué objeto de una entusias-
ta despedida. E l vecindario la acompañó 
hasta el barrio de San Roque, vitoreándola. 
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CÉDULAS HIPOTECARIAS 
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m ptas. núms. I á 31 000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Vaii&¿oUd.á Aviza 5 0/6 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. Q. Azacaters España 4 0/0 
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ACCÍCNCa 
Banco ce España 
'iiem Hispano-Americauo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
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Idem Central Mejicano 
Idem Español Vio de !a Piala... 
Compañía ArrenJl.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera Ejuaña. Prftes, 
Idem Ordinarias 
IHem Alto» Hornos de Bilbao... 
Idom Duro Felguera , 
Un.on Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem F.spañola de Exploehroe 
F . C . de M. Z. \ 
F, C. de! Norte. 
AYUNTAMIENTO DR MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 19; í . . . ,» , c>i 
Canal de Isabel II — ¡̂ . 
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AS ACADEMIAS MíLITAHcb 
E X A M E N E S D E INGRESO 
ARTILLERÍA 
S E G U V I A IO (ii ,aü n 
. Aprobaroji el primer ejercicio: D. Jcsi 
Gallo Martínez, D. Luis Mart ínez Mateo, 
D. Manuel Garoia. Adino, D. Franc-isoo C'os, 
ta Raiz, D. Francisco Caamaño Calderón, 
L). Carlos Rey Sáuchuz, D. Joaquín Ruy Sán-
eihaz, D. Antooiio Sánchez Arjona de la Ser_ 
na, D. Vicente San Juan Camino, D. José 
Ibor Ibor; D. Bernardo Carroeedo Llorez. 
D. Fernando Vorgara HidaJgo, D. Sebastián 
Sáinz de Santa .María, D. Eusebiw Pacias 
Griñón, D, Francisco Kuhuel Ramos, don 
Joaquín Enrile uonzález Airuilar D. Luis 
da Toro Buiza, D . Vácente^Iboi- Ibor, don 
Manaél Casis Fernández, D . José Kuliuel 
Ramos, D. Manuel González Ma.talópez don 
Agustín del Castillo Castillo, D. Antonio 
Campana Peinado, D . Pedro Sánchez Pini-
Ua, D. Vicente Santiago Hodoron, ü . Be. 
tfagpa López Galán, D. Antonio Ambros Mar. 
qiiiea. 
A pi charon «egundo ejercicio: D. Mariano 
de Ciria Léioez, 7). Tomás Pérez Lorente, 
D. Salvador Arboledais Soriano, D . Manuel 
Romano Huerta, D. Jerónimo Aloañiz Na-
í,8'"'0'. I>- Do^ngo Salvat^iorra MoJina, don 
Francisco García Pérez, D. Juan Fernández 
Armr.sin, D. José Arteaga Fernández, don 
Ricardo Alos U.mréns, D . Cristóbal Sírudhez 
Carrasco, D. Constantino Jordá Rodríguez, 
D. Frlmardo Rodríguez Guema, D. José Dá-
^nla Peñalosa, D. Cusitodio Domíngiiez Gon-
zalo, D . Luis Pérez Pereo, D. Ernesto G6-
myz Arce, D. Ramón Radh Soler, D. Pedro 
R-'verte G'l , D . Garlos Alvarez Oaistillo, don 
AifredV) Molibrán Escasii, D . Simón Latpa-
saiz Valen^uela. 
Aprobaron el cuarto ejercicio; de A r i t -
mética : D. José Francos Soto, D. Santiago 
Torres Encoso, D. Ramón Garda Linera, 
D. Juan Marcilla de Teruel Moctezuna, don 
Juan Ochoa Olalla, D. Miguel Ojeda Muñoz, 
D. Fermín Vicente Fernández, D. Antonio 
Rodríguez Arango, D. Jesús Colombo Mella-
do, D. Juan Alberti , D. Tomás Francisco 
Sánchez González, D. Eugenio Solas Vice, 
D. Jesús Molleda Ibáñez, D. Enrique Ru-
bia Sarañaga, D. Manuel González Ramí-
rez Mart ínez, D. Francisco Zurrillaga, don 
Francisco Mart ínez Rodr igue Castillo, don 
Carlos Soler Madrid, D. Joaquín Alvarez de 
Toledo Mc;;CO. 
Aprobaron el cuarto ejercicio (Algebra) : 
D. Francisco Ozores Miranda, D . José Ló-
pez Escobar Martínez, D . Constantino Lobo 
Mor^tero. 
Se han examinado del quinto ejercicio 
(calificación reservada) í D . José Alcocer 
Cas tañer, D. León Cuartero Larrea, D. En-
rique Rasilla Villatobas, D. Gabriel Fernán-
dez Cano, D. Tomás Salmerón López, don 
José Beltrán Tolens, D. Gregorio Bahamon-
de, D. Benjamín Llecas Gilbert, D . Jul ián 
Trujil lo, D . Luis Pascual García San An-
dreu Cámara. 
C A B A L L E R I A 
VALLA DOLID 10 (9,40 n.), 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: D . Miguel Camino, don 
Demetrio Gómez, L . Ricardo Colas, D. Ra-
miro Pérez, D. Salvador Padilla, D. Fer-
nando Lavín, B . Arturo Oquendo, I ) . Agus-
tín Campo, D . Ju l i án Raimundo, D . Fran-
cisco Ortiz, D . Eílíiieo Moro, D . Gonzalo 
de la Cuesta, D. Pío Peláez, D . Alfonso 
Fernández, D . Isidoro Bel t rán y D . Rafael 
Diez. 
Segundo ejercicio: D . Enrique Calvo, don 
Mariano Sánchez, D . Julio Pata, D . Ma-
nuel Rubio, D . Agustín Creepi, D . José Gil 
y D . Rafael González. 
I N F A N T E R I A 
TOLEDO 10 (11,45 n.) 
Aprobaron el primer ejercicio: D. José 
Hernández Dorado, D. Eloy López Mar t í -
nez^ D. Joaquín Serrano de la Iglesia, don 
Juam Heimández Copavioja, D. Antonio J i -
ménez Higueras, D. Juen Izquierdo López, 
D. José Pamtoja Fldrez, D. Pablo González 
García, D. José ASvarez Moreno, D. Antonio 
Rniz Bru , D. Manuel Hervás Rodríguez.. 
D. Hernando Alvarez Menchú, D. Luis Ro_ 
dríguez Vielo, D. Bernardo Sáenz Pereda,, 
D. Nioasio Herrera Poris, D . Joaquín. I z -
quierdo Jiménez, D. José Duran Peñalba, 
D. Aliberto Pérez Maeso, D. José Pérez Par-
do, D. Fermajido Pérez Pardo, D. Joaquín 
Ladrón de Guevara, D. Fernando Cocido 
Ponte, D. Eugenio Sanis Gómez, D. Vicente 
Torres Menémdez, D. Federico Vola des LeL 
zaga, D. Domingo González Mogen, D. Juan 
Rivas, D. Joaquín de León de Adorno, don 
Luis Torres Conesa, D. Ramón Vizcondes 
Ubeldia, D. Canlos Moldoneso Ponginier, don 
Diego Mart ínez Díaz, D . Eduardo Hidalgo 
Ambrosio, D. Enrique Mata Mar t ín , don 
Antonio García BlQncot D. Rafael Sánchez 
I ro l . D . Eduardo Lioiarcs López, D. Anto. 
nio de Alor Alor Lobo, D. Carlos Linares 
Ciezo, D. Manotel1 Fiset Mart ínez, D. Anto-
nio Rosales FernáTidez, D. Francisco Razana 
Viguer, D. Mainuel Vicente García, D. ' Tu_ 
lio Vardia Mocoira, D. Fermín Ezquier La . 
ra, D. Julio Subricat Ortiz, D. Carlos Po-
ñialver Llavaite, D. Gonzalo Borrás Torredo, 
D. Luis Hidalgo Ambrosio. 
Excluidos temporales: D. Julio Campillo 
Jiménez, D. Fernaíndo Serrano, D. Francis. 
co Llerena Enamorado, D. Antonio Sabrá , 
ño Ramos, D. Enrique Espejo Prieto, don 
Uvaíldo, GonzáiUez González y D. Enrique La, 
guma Oliveras. 
Pendiente de dbservación, D. Manuel Ruiz 
González. 
F t i l y no apto en gimnasia, D. José Ca_ 
ña vate López. 
U t i l no presentado en gimnasia. D . Miguel 
Conejo de !as Heras. 
•Segundo ejercicio: D. Ar turo Anza, don 
Los f a m o s o B 
libros de ho-
jas sueltas de 
I - P acabamos 
de recibir de 
América en di-
versos tama-
ños, con sólido 
m e c a n i s m o 
patentado, ín-
dices y tapas 
decuero extra. 
Duran la vida 
de un hombre. 
E s lo mejor de 
lo m á s bueno. 
Luis Iv.ivarro, D. Je i' Bordón, D. Federico 
Furuáudez, D. Leoncio Lacalle, ü . Francis-
ca Giner, D. «Jostí Calvo, D. Urbano Rivera, 
D. Amos Díaz, D. Natalio Andrés. D. Ante-
M C'uüi, D. Manuel González, D. Andró». 
Momo. > 
Tercer ejercicio. 1). Juan P é r e a 
Aprobado en quinto ejercido, D. Joeá 1 ;. 
pez Cosita. 
Segundo ejercicio: D. Carlos Rubio Beoe. 
rra, D . José Despujols, D. José García 
Suills, D. Francisco Aubin, D. Federico Váz. 
quea. D . José Morazo, D. Pedro R.ubio, don 
Francisco Ojeda, D. Rafael Herrero, D . An» 
tonio Navarro, D. José Molina, D. Lucino 
V< '.a, D . Victoriano León, D. Arturo Lez-
cano, D. Juan Conde, D . Castor Mamane-
ra. D. Julio Palou. D. Alfonso Tavia, doni 
Justo Díaz Rehallo. D. Federico Morera, 
D. Alfonso Infanta y D. Manuel Peidido. 
Cuarto ejercicio: D. José Gallego Gon/.á, 
lez, D. Luis Papeles Blasco, D. Miguel K«w 
tar io Bosoh. D . Cecilio Mar t í Calvo, D. A n . 
tomo Mar t ín García, D. Manuel Eeoribano 
Aguirre, D . Marcelino Garrido D. Segundo 
Sánchez Imaz, D, Calixto Villaescius. don 
Juan Aguinategui, D . José Cardona Riera, 
D. José Mart ínez Esparza, D. Pabíb deJ 
Amo, D. Juan Baja Fernández, D . Victo , 
riano Sánchez, D. Luis Fullos Espejo don 
Francisco Pága te , D. Antonio Julia Saimpolt 
D. Anerftl de la Herrnnz, D. Emilio Entero," 
D. Guillermo Rodríguez, D. Eugenio Orto», 
ga y D . Bartolomé Sampol. 
INGENIEROS 
GUADALAJARA 10 (7,620 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: D. Vicente Ríos Seira-^ 
no, D. Lázaro Ros Ruiz, D . Augusto Ro-
dríguez Pérez, D . José Gancedo Sáenss, d o » 
Juan Cerdá Marqués, D. Emilio fleroánde» 
Vino, D. Antonio Baraíbar E&pundaburu, 
D. Luis Betegón Castellano, D . Francisco 
Morán Palacios, D . Juan José García Maiv 
tínez, D. Ramón Armas Rojas, D. Casimirr 
Carro Murube, D . Teodoro ü^san Cantero, 
D. Juan Mestre Pastor, D. Rufino Bel t rán 
Bibar y D . Juan Lloret Marín. 
Segundo ejercicio: D . Roberto Gonzálet do 
la Gama, D . Jaime Garda L^mel', don 
Antonio Ibarra Montes, D. Enrique CasaM 
Ventura, D. José Andújar Efffún, D. Juan 
Muñoz Morales y D. Carlos Cano Benito. 
Cuarto ejercicio, D . Víctor GonzáJea Men-
doza. 
INTENDENCIA 
A V I L A 10 (8 n.) 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: D . Luis Garda Sánche í , 
D. Manuel Sáinz Benito, D. Luis Sáinz Ba-
rrón, D. Luis' Escobar Reguero, D. Agus-
t ín Pozo Leira, D. Federico Lorenzo Ra-
fita, D . Máximo Villanueva J iménez, don 
Eduardo Portabella Col te-La coste, D. Car-
melo Medrano Ezquerra, D. Jacinto Lasso 
de la Vega, D . Pedro Rodríguez González, 
D . Ramón González de Paz y D . Luis Lo-
reno Rali ta. 
Segundo ejercicio, D . Enrique Ayuso. 
Tercer ejercicio: D . Víctor Alonso Gonzá-
lez, D. Manuel Sevilla y Sánchez Pantoja, 
D. Julio Fraguas Dieste, D . Fernando Va-
lenciano Goya, D . Cristino Torres Gard* 
y D. Joaquín Puig Costa. 
Cuarto ejercicio, D , Joaquín Costa Agui-
rregabiria. 
D i l O O R A 
del er. Arísiegul 
DA S A L U D 
V I G O E 
Y F U E R Z A 
E l más poderoso tónico, fortfioanite 
y aperitivo. Inmejorable para oonva-
ledentes, anémicos, débiles, neuras-
ténicos ó inapetentes. 
fi, 
A J L 
L o s 
que su f ren inape tenc ia , 
Bf pesadez y dificultad de digestión, 
f flatulencia, dolor de 
E S T O I I É A G 
decarreglgs Intestinales (diarrea, estro-
ñimiento), es p o r q u e desoonocen las 
marav i l l o sa s curac iones d o l 
D I G E S T Ó N I C 0 
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Madrid. 
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P A S T I L L A S B O L I V A 
P E C T O B A L E S 
Calman rápidamente la Tos» Son insustituibles por sus virtudes 
curativas en las enfermedades de las vías respiratorias: Catarros, 
Bronquitis, L a r i n g e s , Ronquera, etc. 
D e v e ^ t 3 t o ó o s i ¿ a s F s i r m s : o i s s 
•MÍ 
oftes ¡ f í f e Julio de / 9 / 6 í E L D E B A T E M A D R I D . Año V I . N t í m . f.705. 
D E P O L I T I C A 
0TR4 PROPOSICION REGIQNALISTA 
ESTA MINORIA CONTINUARA LA OBSTRUCCION 
!I>OS MINISTERIALES CONFIO EX QUE HABRA UNA FORMULA 
La tárete parlamentaria. 
Ayer tarde los pasillos del Congreso tenían 
inias aojnución que ipasados. 
i • iün ios gi-u/pos eomenitátanso las l'nciden-
«aia ded1 dehato *obre beneficios extrauixli-
>lxanoft. 
A pmnera iwra se asegtiraL» qiuo en la 
•asión de hoy quedaría aceptada una fórmula 
¿que ¡permitiese la pronta ajxrohación del pro-
igpaoUj. 
B i Sr. CWnhó manifestó que loa regiiona-
jtotas no aceptarían lurmiila. rt'nguna, va que 
nm únáoa admisible era ia de (retirar el pro-
lyecto. 
i Conforme avanzaba la «tarda parlamentaria 
«•e fué adviiirtiendo quo uiaa enemigos, del pro-
^yecto ise mostraban irreductibles y que no 
;Oftbia fórmula do arreglo, (i>er(iiéndase con 
^mtio las esperanzas que abrigaban los optl-
'toiistai:'. 
> . Son muoihos lo» que creen que Romanon.es, 
>(Ha visita dle la esterilidad de Cos debates par-
iameniairkxs, t endrá que resagiuia-s» á oerrar 
waa Cortes sin «iprobar los proyeatos' de Aiba, 
fé, aa se «(pinieban. sei-á en forma que el pro-
pio ministro de Hacienda repud ia rá la pa.-
'-iemudad de los miistmos. 
¿Exi qué aitnaoión queda el Cobiemo, de 
(ítwurrir esto A J» pregunita se coutésitan 
•aucüios: E n la qne e s t á ; sin fuesnza ni auto-
ridad dé ninguna clase, pero mu dimiitlr. 
«¡Aquí nadie dumite. 
A úlrtima hora de la noche oorrió por los 
VpRsdllos La notioa de que en Bí.bao ocurrían earea sucesos y que se había declarado la lelga general. 
| E l ministro de la Gobetrnaición dió á los 
-periodistas, soiba-e estos extremos, las noti-
caas que en otro lugar pubCÜoamosi. 
Se presea á muoihos comentarios el que 
rófcya el Gobierno escamoteando la intenpe-
íación sobre Marruecos que ha anunciado 
91 Sr. Ayuso. 
Durante una de las rotaciones nominales 
4fe ayer ttiarde en la Cámara, oonferencia-
roa Cba (pnesidentes dél Consejo y del Con-
greso, y eü ministro de Estado. 
Los regionaüstas. 
Et Sr. Camibó se propone, cumpiilendo con 
iíillo -lo que anunoió á la Cámara, presentar 
«ítra pro¡posi":«á'ón inoldental que abai-que al-r' a «tiro exftremo de los comprendidos en enrmenda presentada aí Mensaje por la 
miner ía regionalista. 
• Loa diputados que integran esta míinoría 
•firman su dfecadídb propósito de no oejar 
• n su empeño obstruccionista ,~á que los ha 
conducido los estridorea salidos del banco 
Mrul y la acbittud dé buena parte de la ma-
yor í a . 
Los conservadores. 
AÍ terminar 1» sesión, él conde de Buga^ 
Val pasó al despacho dé minisitros, oonfe-
twndando con el Sr. Aliba. 
Ai1 salir, dé las pocas palabras que habló 
ecn los periodistas se desprende que hoy, 
enando hablé el Sr. Alíba, tos conservadores 
•oep ta rán Oa fórmula del Gobierno. 
Por esito decía él Sr. Alba: aEste proyec-
to decían que estaba muerto; pero, sin em-
bargo, ya le buscan un traje para que ande 
por la calle.» 
Befcos optimismos de Alba no los compar-
len los regconaüstas, que, como ya saiben 
jnuestaxw lec-tores, se niegan en un todo á 
paotar coa el Goibiemo. 
Mella y Cambó. 
Bn uno de los pasillos del Congreso se 
Encontraron los Sres. Mella y Cambó, que 
«onversaron breve rato, cambiando impresio-
ne.* sobre el curso de los debates parlamen-
tarios. 
E l Sr. Mella, que entiende es el proyec-
to sobre beneficios extraordinarios Una equí-
^Tccacion de Gobierno, se propone ponerse del 
lado de los regionalistas en la obstrucción 
l l proyecto. 
DE PALIQUE 
Palabras de Alba. 
¿Jh el banquete con que algunos amigos 
€el ministro de Hacienda le obsequiaron 
ÍÉrteayer, decía el Sr. Alba. 
' — E n esta campaña se oyen ciertos eo-
eidos que evocan más la figura de Mer-
curio que la de Minerva, y vosotros, perio-
distas modestos, habéis1 demostrado que ese 
ruido de millones nada os Importa. 
^ Alba, en el mi t in celebrado en Ríoseeo 
Aor la Unión Nacional, .en 22 de Abri l de 
1900, decía, refiriéndose á la actuación de 
'ésta en contra del Gobierno y en beneficio 
d é la nac ión : 
— A eso llegaremos con el apoyo del país, 
•in cuidarnos del ruido de los treinta dine-
tcs, tan .eficaz para ganar Iscariotes. 
N O T A S DEL SENADO 
Ferrocarriles secundarios' 
AI objeto de llegar á un acuerdo acerca 
del proyecto de ferrocarriles estratégicos y 
•ecundarios, celebraron ayer, en el Senado, 
«na larga conferencia loa señores ministro 
de Fomento y Sánchez de Toca, y después 
aquél y el presidente del Consejo. 
El conde, disgirstatfo. 
Aoabada la última de dichas conferencias, 
•1 conde de Bomanones conversó con los po-
fiodistas. 
— ¿ H a y acuerdo ó no, señor presidente?-— 
le preguntamos. 
El presidente, visiblemente disgustado, nos 
contestó. 
A ello ¿e va, pero lentamente. 
— j Y de la huelga Terroviaria ? 
—Hasta ahora, todo sigue lo mismo... ve-
i'emos. 
Y el presidente, en unión del Sr. Gassot, 
marcharon, según dijeron, á proseguir sus 
gestiones referentes á la huelga. 
, Lo mismo el ministro de FomeMo que B? 
conde de Bomanones no pudieron disimular 
la honda preocupación y disgusto de que 
iban poseído!. 
E S P E C T Á C U L O S 
CIUDAD LINEAL.—Todas las noühes, á 
ha diez y media, kursaal, por una peseta 
dé consumación. Próximamente, La fiesta de 
las regones, tomando parte ojén artistas. 
Desde las seis de la tarde, recreos graituitos' 
y variados. Conciertos. Bestorán, por el del 
Palace Hotel. Entrada al parque, 30 cénti-
mos. 
F I R M A D E L R E Y 
DE GUEBBA.—Autorizando al ministro 
de la Guerra para que presente á las Cortes 
un proyecto de ley concediendo á las familias 
de los mozos adictos á España , que perez-
can de hechos de armas ó de sus resultas, ó 
en represalias por su adhesión á nües t ra cau-
sa los beneficios de la ley de 8 de Julio de 
1860 ó los del Beglamento de pensiones de 
Africa de 20 de Agosto de 1878, según los 
casos. 
Idem id . para que presente á las Cor-
tes un proyecto de ley, disponiendo que los 
matrimonios «in ar t ículo mortis», celebrado 
por los militares, produzcan para derechos 
pasivos iguales efectos que los contraídos en 
la forma ordinaria. 
^ Nombrando general de brigada de la 
11.a División (Bilbao) á D . Francisco Vara 
de Bey y Bubio. 
Concediendo al comandante de Caballe-
ría D. Federico Sonsa Begoyos, el empleo de 
teniente coronel en susti tución de la cruz 
de segunda clase de Mar ía Cristina, que se 
le otorgó por su comportamiento en los com-
bates sostenidos en Bu-Hassarem y paso del 
Ker t (Melilla) los días 10 de (Enero y 16 de 
Mayo de 1915. 
Destinando á mandar el regimiento de 
Lanceros de Farnesio, 5.° de Caballería, al 
coronel de dicha arma D . Manuel Jofre de 
Villegas y Castillo. 
MABIÑA.—Concediendo la gran cruz del 
Méri to Naval, blanca, libre de gastos, á don 
Alfoso Merry del Va l y Zulueta, embajador 
de España en la Gran B r e t a ñ a . 
Autorizando el gasto de 355.000 pesetas, 
importe de «eis lanchas para remolque de 
barcazas. 
Propuesta de ascenso del cap i tán de cor-
beta D . Elíseo Sanchiz, teniente de navio 
D . Juan González Bueda y alférez de navio 
D, Benigno Mar t ín Peña , 
Propuesta de ídem de los maquinistas don 
Abraham Alonso Méndez y D . Vicente Mira 
Vivo. 
Concediendo la cruz de segunda clase del 
Méri to Naval, con dist intivo blanco, pen-
sionada, al teniente coronel de Arti l lería de 
la Armada D . Juan Marabotto. 
RELIGIOSAS 
DIA 11—MARTES 
Nuestra Señora del Milagro. San Pío I , 
Papa y m á r t i r ; San Juan, Obispo; San 
Abundio, prasibítero; Santos Jenaro, Sidro-
nio y Marciano, mártcires: Santa Benita, 
virgen y már t i r , y la Beata Juana Scopel-
l i , virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de San Pío I , 
con riité simple y color encarnado. 
Adoración Nocturna . — San Juan Bau-
fcstia. < 
Certa de María.—Nuestra Señora del M i -
lagro, en la iglesia de las Descalzas Rea-
les ; de BeCén, en San Juan de Dios; dé 
Lourdes, en San Mart ín y San Fermín de 
les Navarros, y del Amparo, en San José. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Horas). 
— A Gas siete, Exposición dé S. D . M . ; á 
las diez. Misa cam/tada, predicando el señor 
Lune'r: por la tarde, á las seás y medie, con-
itinúa ¿ia Novena á Nuestra Señora del Car-
men, predicando él P. Urbano (Dominico); 
¡procesión y Reserva. 
Religiosas Descalzas Reales.—Fiesta y V i -
sita á ¡lia Virgen del Milagro. A las ocho, 
M.sa de Comunión; á las diez, la solemne, 
con S. D. M . Manifiesto, 'predicando D. IVi-
natilo Fernández Quedará expuesto Su- D i -
vina Majestad todo el día. A jas seis, los 
Ejercicios de la Visita, ¡predicando D. Se-
bastián Rodríguez Lario. 
• « • 
Continúan - las Novenas, anunciadats. 
L E L O S M I N I S T E R I O S 
LOS H U L L E R O S 
NO DAN MAS CARBON 
o 
EL SINDICATO SE RELEVA DEL 
COMPROMISO QUE TENIA 
• o 
CO-XSEJO D E MINISTROS 
—o— 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Consejo de ministros. 
Después de despachar el presidente con Su 
Majestad, los ministros celebraron Consejo 
en Palacio, presididas por el Bey. 
El conde, después de tratar en su discur-
so de cuestiones de índole internacional, se 
refirió á los problemas de orden interior, f i -
jándolo en el curso de los debates parla-
mentarios, y en la anunciada huelga ferro-
viaria. 
Bespecto á ésita, el presidente comunicó 
á Su Majestad que el Gobierno había adop-
tado todas las' medidas pertinentes al caso. 
Proyectos de Gracia y Justicia. 
E l Sr. Barroso conferenció antes del Con-
sejo con ̂ 1 presidente para informarle de 
que tenía va ulítimados el provecto de am-
nistía, mediante una ley, y el de indulto ge-
neral, mediante un Bt-al decreto. 
Convinieron en dejarlos suspenso hasta 
tanto vuelva la normalidad al país. 
Atentado centra el presidente 
de la República Argentina. 
E l conde dijo á los periodistas que en el 
Ministerio de Estado se había recibido un 
telegrama dando cuenta de un atentado con-
tra el preisidente de la BepúbLca Argenti-
na^ que resultó ileso. 
EN ESTADO 
El teléfono do Larache al Fondak. 
El alto comisario de España en Marrue-
cos ha comunicado que la línea telefónica 
entre Larache y el Fondak ha quedado ins-
talada, y que los trabajos para tenderla en. 
tre el Fondak y Tetuán están muy adelan-
tados, por lo que en breve las comunicocio-
nes telefónicas directas entre Tetuán y^ ca-
rache quedarán establecidas. 
Comercio de arbitraje 
Nuestro ministro en Buenos Aires comu. 
nica con esta fecha que ha sido firmado el 
Convenio de arbitraje entre aquella nación 
y la nuestra. 
EN GRACIA Y J U S T I C I A 
Carrera judicial. 
Se han hecho los siguientes nombramien-
tos: Abogado fiscal de J a é n . D. Bibiano 
Garzón Carmena; juez de Muía, D . Liaardo 
Fuentes García ; juez de Mot r i l , D . Fran-
cisco Díaz de Rueda; juez de Gandesa, don 
Eduardo Iglesias Portal . 
EN FOMENTO 
Les ttenefídos de la guerra. 
El Sindicato hullero te releva 
de sus cempromises. 
El director general de Comercio dijo esta 
mañana á los periodistas que había recibi-
do un telegrama del Sindicato hullero, di-
ciendo que se relevan del compromiso ad-
quirido para proporcionar 2.500 toneladas' de 
carbón, mensualmente, á los pescadores del 
Cantábrico. 
Esto lo hacen en vista del proyecto de 
beneficios de guerra. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Permuia.—Se autoriza cambien entre sí de 
destino los primeros tenientes de Ingenieros 
D. Néstor Picasso y D. Bicardo de la Fuente. 
Intervención mÚUar.'—Se nombran oficia-
les segundos de este Cuerpo á los primeros 
tenientes de Infanter ía D. Francisco Toledo 
y D . Máximo García Bodríguez. 
Profesorado.—Se nombra ayudante profe-
sor de la Academia de Artillería ul primer 
teniente D. Hermenegildo Tomé Cabrero. 
FaUecimiento.—Ha fallecido en esta cor-
te el general de brigada (S. B . ) D. Tirso 
Albert. 
SuptrnumeTario.—Pasa á esta situación, 
sin sueldo, el médico .primero D. Joaquín 
Trías Pujol. 
Baja.-—Se concede la separación del servi-
cio activo al médico segundo D. Carlos To-
var. ' 
Pcemplazo.—Pasa á esta situación el co-
mandante de Artillería D. Joaquín Moreno. 
E-xcedcnc'ia.—Queda en esta situación el 
capi tán de la Guardia civil D. Gustavo Tú-
ser Bevert, regresado de la Guinea Espa-
ñola. 
ESTADO D E L TIEMPO 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
somíbra: 27°,4 .—Temperatura mínima á la 
sombra: 11°.3 .—•Dirección dominante del 
viento: Stídoeste. 
estado g. rreral del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—No hay sobre el Occidente 
europeo ninguna zona do ¡perturbación a i-
mostórioa importante: Jas tormentas han sido 
aver menos frecuentes); el tiempo tiende á 
mejorar, y á elevarse la temperatura. 
Trompo probable en E?jj3ña. — Para toda 
Esoaña, buen tiempo y aumento de la tem-
peratuta. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos. 42.—Teléfono 4.967. 
E L E X C M O . E i L M O . S E Ñ O R D O C T O R 
D o d U í c e o t e b l o r e n t e y f t e s s 
F U N D A D O R V D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O L L O R E N T E , M I E M B R O D E L R E A L C O N S E J O D E S A N I D A D , A C A D E M I C O ELECTO 
D E L A R E A L D E M E D I C I N A , M É D I C O D E L A R E A L C A S A , G R A N C R U Z D E B E N E F I C E N C I A , C R U Z B I A N C A D E L nt .m 
M I L I T A R , P L A C A D E L A C h U Z R O J A , E X D I P U T A D O A C O R T E S P O R L A S P A L M A S , E T C . , E T C . 
Ha fallecido el día 10 de Jallo de 1916, á las nueve y media de la mañana 
ú los c i n c u e n t a y ocho año** de edad . 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . i . P . 
Su director espiritual, el excelentísimo é ilusfrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá; su viuda; sus 
afligidos sobrinos, los doctores D. Jerónimo y D. Jacinto Mejías y Fernández; su prima, la señorita 
doña Pilar Fernández Matos, y demás parientes, 
R U E G A N á tus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios y asistir á la conducción 
del cadáver, que se verificará el día 11 del comente, á las once de eu mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Ferraz, número 11 (hotel), á la Sacramental de San Jíisto, por lo 
que recibirán señalado favor. 
E l duelo s e despide e n e l C e m e n t e r i o . No s e r e p a r t e n esquelas* 
E l excelentísimo é ilustrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y otros señores Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 0 0 
Pompas Fúnebres: Conde Peñalvér, 15 
Icredit&doi tálleles del %m\m 
V I C E N T E T E N A 
Inrágenet, altares 7 toda clase de carpintería religio 
¿a. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
bebido al numeroso é Instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, et cultor, VALENCIA 
V E L A S D E C m K 
C H O C O L A T E S ' 
QtíinTin RÜIZ DE (TAÜItA 
Venta en M u d r i á : ¡feJiTUHfti^O tí^UClA 
S a n B e n s a r d i n e , 1S, i onUtevia}* 
B A L N E A R I O 
O R M A I Z T E G U I 
Con estación en el ferrocarril do! Norte. 
A una hora ds San Sebastián. 
Aguas sulfurosas, especiales para el tratamiento 
del herpetismo, escrofulismo, anemia y neurastetia. 
Hidroterapia completa con dueba masaje. Teléfono. 
Giro postal. Precios moderados. Médico director: doc-
tor Monsen-at Abad Para detalles, dirigirse á Zan-
gu i tu Hermanos (Ormaiztegui). 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Sncomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid 
FChÓGRAFOS, aguja, disco 
^deóu. Fonolípia «La Nacional.> 
Sania Ana, $1, Baiceiona. 
E L DEBATE.—Tres adi-
ciones diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
mmi Di POBLiCIDáD 
Emilio Golomi&a 
l*ai m á s a n t i o n a de 
• a d r U L P r e e i o i ÍC5B 
ftompetenela p a ^ e 
annneios9 peelansos 
nottolasv e s q n e i a s y 
a n l 7 e r s a ? i o s « 
Oficinas: ABADA, S, l.c 
L J l F E D E R A C I Ó N 
ÜUESTRA S E W DE La UiCTORIA 
D E L A S 
muíuaildades escolares úe Meiiiia 
facilita, k precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutualidad escolar», | 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares», 
¿ O.oO ídem id. 
«Libreta de ahorro inicial*, á 0,05, ídem id. 
En el kiosco de E L D E B A T E se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera sat isfarán los gastos da 
franqueo. 
DRAMA HIDRATADO 
CRITICA TERRESTRE L A G A R R A 
p o r N I S O Y S U R T A L O 
S E V E N D E E N E L KIOSCO DE E L D E B A I S 
Precio: 40 CENTIMOS 
A ¥ i S O 
La antigua Casa de Compraventa y Cambio de Alhajas, an 
tigüedades y objetos de la calle del Desen̂ ar.o, 17, se ha trasladado, 
por mejora del local, á la del CLAVEL, núm. 8, donde signe 
comprando, como siempre, á altos precios, y vendiendo 
casi de balde. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También se hacen desenentos en las esquelas 
que se encarguen a esta Gasa para todos ios 
periódicos. 
O F i e i N A B DE PUBLiOIDAD D I 
J I S EZ H E 
Plaza M Matuta, S, Ttléfana 2.8tfi. 
£1 dueño de estas oficinas avisa al público que 
es ajeno en todo á otro señor del mismo nombre 
y apftilido, dueño del «Noticiero Universal». 
NOTA •—Esias oficinas sólo se dedican exclu-
sivamente á tocio lo referente á publicidad. 
V A R I O S 
3E V E N D E automóvi] 
landolé , marca Renaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
I sa, Alfonso X , 1. 
VENTA CASA en Bilbao. 
Renta libro garantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M . Maruri , agente Bolsa. 
Arbieto, 1, tercero Bilbao. 
COMPRO rajas registra-
doras. Pago inejcr qno na-
die. Preciados, 1 1 ; teló-
fono 3.434. 
«EL CORAZON DE J E -
SUS», car-a-ipensión para 
señoras. Pensiones desdo 
50 ¡pesetas. Flor Baja, 14. 
» » » » » » » » » » » 
P A6ENC3A DE ANimiiH RAFAEL BARRIO; 
C A B H B B * 19 * T A l é f o c O 1 » - ISA D B S I* 
' F í íFSITAM TRABAJO 
O F R E C E S E ama gobier-
no, inmejorables infor-
mes. Pasa, 4, porter ía . 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez: Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)' 
O F R E C E S E cocinera, Ma-
drid ó fu^ra. Con infor-
mes. Santa Brígida. 21. 
(720) 
MODISTA á domicilio 
Alberto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecba. 
D E S E A una colocación do 
escribiente, c:: oficina, ó 
cosa análoga, Elias Mar-
ión , doraicdlííado en Tu-
tor, 44. (A) 
P R O F E S O R acreditada 
da cl&sei bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 
Andréa Borrego, 15, pri-
•Jaro. ¡(A) 
B E R O R i T A da oompa. 
f í a ofrécese besna casa 
Sabe piano. Olivar, 6. 
LOS P R O P I E T A R I O S 
eatólicoa, cnantoa práoti-
oamenta quierau «erla, 
aiempro que necesiten de 
maestree ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de loi Circuí»* 
Ban Andrés, 9, 
O F I C I A L A con práoti* 
ca hace 7 reforma toda 
dase de sombreros de se-
I fiora y niños. 
I Paiafox. 28. 
* Be reciben encargos en 
esta Adatóa. (D) 
J O V E N instruido, lieen-
dado Africa, solicita cnal 
qnier trabajo. Argenscla, 
19, portería. (D) 
S E O F R E C E para H -
sribiente en oficinas i 
casa comercial acreditad^ 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lacla, 
aúmare 11, anarte. (S)] 
SOLEDA» GONZÁLEZ! 
8«atra y oostureaa, se 
síreoe para trabajar sa 
se casa 6 á domicilio^ 
Jemal módico. Espiao, 1. 
m 
• • • • • a » » » t » ^ 
J u v e n t u d M a n r i s t a 
1 de Julio de 1916. 
Se necesitan na tornero 
en hierro y un ama de 
cria para casa de los pa-
dres. 
So ofrecen acuchillado-
res, enceradores de enta-
rimados y un buen pro-
fesor de pintura y mode-
lado. 
Carrera San Jerónimo, 2S 
• • • » • • • • » • » » • 
Mro Powrcaíóiici 
le la inniecMa 
1 de Julio de 1918. 
Hay ofertas de trabaja 
p&ra los oñeios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas, 
San Lorenzo, 10.—Madrid, 
Teléfono 2.304. 
M U E B L E S T H O N 
G r a n E x p o s i c i ó n de Novedades en Comedores , dormito-
rios , Despachos , S i l l e r í a , e tc . , etc . 
Plaza del Ange!, 10 :-: THONET HERMANOS :-: Teléfono 2.901 
El X j UVE üD J " O IR 
I P T J I R . a - A . l s r T ' I S ! 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
Propietarios: Vínda é hijos de B. J . CHAVAERI 
Dirección y Oficinas: LEALTAD, 12. - MADRID 
A N T E S D E V E R A N E A R T O D O E L M U N D O D E B E V I S I T A R 
los grandes aimaceaes de l a b r a s i l e ñ a , por ser ia más m X \ $ A y h p e f á s barato vende, 100, f u e n c a ^ R A L , 1 0 0 
A \ l I A á SU numerosa y îstinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes existencias que tenía almacem 1 
V • W « el público que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario en lanería, sedería, fantasía cresrr ro i ^í* 
y algodón, gasas de todos los colores, sedas lavables, boales y etamines lisos y estampados, glasés, céfiros, percales, piqués, crepés para mantelería, y labores, retortas de hilo v á f c r ó d A * •< i J 
forrería, rasos, mesalinas, moarés y otomán, glasés doble ancho, á 7,50 metro; cuellos hilo, planchados, tres por 0,75, é infinidad de artículos imposible de enumerar. íirílculcs de 
flnardapolvos v iaje , á 4 pese tas . C a m i s a s S r a . , bordadas , á l , l o . F a l d a s S r a . , de p e r c a l l a v a b l e , ú 1. B a b e r a s í e S p a , de n i ñ a , á 0 ,20 . Ganosas c a b a l l e r o , á 2 . C h a q u e t i l l a s p a r a o o c l n o r o s , c a m a r e r o s 
Cub'-ocorsás punto. 
Cortinas hilo vf-ra; 
á 1 
á 18 
Preciosas blusas batista 
Mantones crespón •••••• 
Pantalones y chambra t ira bordada á l,5U 
Camisas señora, buena tela » 1 
Faldas lanilla y percal, vestir a ¿,o0 
I ra je para do-celia confeccionado a 6 
Visillos batista y t u l , bordados á 0,90 
Preciosas btstas. aipis gram mda.. á 0,30 
Percales y céfiros, metro á ' 0,30 
Lanillas cuadros novedad, metro... á 0,80 
Sedas lavables 90 de ancho, metro á 2 
Driles y veranillas hilo, metro á 0,50 
Sábanas de un ancho á 
Almohadas jaretón, buona tela,... £ 
Cortes colchón y jergón, satinados. 
Mantas fuertes para planchar 
Colchas punto croché fleco a 
Bervtas. algodón corrntes., 1/2 dna. á 
y p e l u q u e r o s , á 2 ,V5, 
Pc?cta: 
Paños higiénicos, felpa, 1/2 dna F uncial [callas rusas ó felpa. 
f i C ^ B T k í / ' Y C l A Q I ? Compren e í g é n e r o blanco m a r c a L A B R A S I L E Ñ A , por s e r e l m á s barato y el de m e j o r r e s u l t a d o . r \ W 1 W * 
¡ ¡ C N \ S K M 9 -> , L A B R A S I L E Ñ A . . : - : 1 0 0 , FUEfiíCARRAL, 1 0 0 . :-t T E L É F O N O 4 . 765 . x-i Proveedor de los t a i l e r e s R e i n a V i c t o r i a y S a n t a R i t a P R E C I O F I J O V E R D A D 
NOTA I M P O R T A N T E . — L o s g é n e r o s negros de es ta C a s a son permanentes , u : vi I n m e n s o sart ido en fa ldas , b a t a s y b l u s a s o r a n novedad, prec ios muy b a r a t o s . 
